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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración,-Excma. Diputación (Intervención de
Fondos). Teléfono 292100. Sábado, 19 de febrero de 1994
Imprenta.-Imprenta Provincial. Ciudad
Residencial Infantil San NÚH1. 41
Cayetano.-Teléfono 225263.
DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Tesorería General de la Seguridad Serial
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Avda. Huertas del Sacramento, 23 - Ponferrada
Ignorándose el domicilio de los sujetos responsables que se mencionan, y resultando desconocidos o ausentes en los que nos facilitaron 
en su momento, por el presente se notifica, que les han sido practicados documentos de deuda por descubiertos en cuotas de la Seguridad 
Social que asimismo se relacionan.
Plazo para realizar el ingreso:
Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique esta notificación, debiendo acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social el ingreso de las cuotas, bien personalmente el interesado o mediante representante o, en otro caso, remitiendo por correo 
certificado los justificantes.
Recurso contra el requerimiento:
Contra la presente notificación y dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su publicación, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo o recurso potestativo de reposición previo a la vía económico-adminis­
trativa, ante esta Tesorería de la Seguridad Social. (Artículos 185 y siguientes del R.D. 1517/91 de 11 de octubre. B.O.E. de 25-10-91).
Transcurrido el plazo de quince días antes mencionado sin acreditar el ingreso requerido o sin que se haya formulado recurso, se expe­
dirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto aludido, la oportuna certificación de descubierto que inicia el procedimien­
to de apremio.
Ponferrada, a 2 de febrero de 1994.-E1 Director de la Administración, José Antonio Fernández Gómez.
RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
c. c. c. NOMBRE DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24/026289/68 PRETENSADOS BODELON PONFERRADA PONFERRADA 1-93/1120/35 11/91-12/92 51000
24/029737/24 VICTOR SAN VICENTE BUELTA PONFERRADA R-93/4528/80 06/93 49362
24/029737/24 VICTOR SAN VICENTE BUELTA PONFERRADA R-93/5074/44 07/93 54270
24/029737/24 VICTOR SAN VICENTE BUELTA PONFERRADA R-93/5549/34 08/93 56646
24/031256/88 LORDEN VEGA JOSE PONFERRADA R-93/5077/47 07/93 130819
24/031524/65 LOPEZ ALBA CARLOS PONFERRADA 1-93/1467/91 04/92-08/92 240000
24/031524/65 LOPEZ ALBA CARLOS PONFERRADA R-93/4531/83 06/93 64268
24/031524/65 LOPEZ ALBA CARLOS PONFERRADA R-93/5078/48 07/93 65410
24/032651/28 RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. PONFERRADA R-93/4535/87 06/93 186264
24/032651/28 RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. PONFERRADA R-93/5551/36 08/93 64649
24/036167/52 CONSTR. LOPEZ MAURENZA S.L. CORULLON R-93/4538/90 06/93 60844
24/036167/52 CONSTR. LOPEZ MAURENZA S.L. CORULLON R-93/5080/50 07/93 62474
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24/036167/52 CONSTR. LOPEZ MAURENZA S.L. 
24/036852/58 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24/039358/42 JUAN MANUEL LAFUENTE LOPEZ 
24/039798/94 VICENTE BARREALES PANIAGUA 
24/039798/94 VICENTE BARREALES PANIAGUA 
24/039843/42 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. 
24/039843/42 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. 
24/039843/42 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. 
24/039843/42 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. 
24/039843/42 CONST. MARTINEZ PRADA S.A. 
24/039969/71 RECREATIVOS PINULA S.A. 
24/040278/89 DAVID ARIAS FERNANDEZ 
24/040664/87 RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. 
24/040664/87 RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. 
24/040871/03 CONSTR. ENCINAS LOPEZ S.A. 
24/041087/25 RAMON FERNANDEZ MAXIMINA 
24/041420/67 TECNIUSA S.A.
24/041420/67 TECNIUSA S.A.
24/041420/67 TECNIUSA S.A.
24/041872/34 GARNELO DIEZ CESAR MANUEL 
24/041872/34 GARNELO DIEZ CESAR MANUEL 
24/042368/45 ALFREDO VOCES EMP.CONST. S.A. 
24/042368/45 ALFREDO VOCES EMP.CONST. S.A. 
24/042708/94 CLEMENTE MARTINEZ LOPEZ 
24/042878/70 AMALIA VIDAL ALVAREZ 
24/042997/92 IMPRENTA PEÑALBA S.A. 
24/042997/92 IMPRENTA PEÑALBA S.A. 
24/043669/18 LOPEZ TRONCOSO MANUEL JESUS 
24/044299/36 GERMAN FERNANDEZ JAÑEZ 
24/044299/36 GERMAN FERNANDEZ JAÑEZ 
24/044299/36 GERMAN FERNANDEZ JAÑEZ 
24/044413/53 ASPEM SODAD ANONIMA LABORAL 
24/044663/12 FERTINOR S.A.
24/045126/87 M.T.J. CONSTRUCCIONES S.A. 
24/045225/89 MVTOS TIERRAS SAN LORENZO S.A. 
24/045330/00 MANUELA ALVAREZ GONZALEZ 
24/045359/29 LA LOSERA S.A.L.
24/045359/29 LA LOSERA S.A.L.
24/045413/83 PROMOCION Y EDIFICACION BIERZO 
24/045575/51 LIMPIEZAS LACIANA 
24/045575/51 LIMPIEZA LACIANA 
24/045596/72 JOSE NÚÑEZ GARCIA 
24/045637/16 LOUZAO PRIETO SOC.ANON.LABO. 
24/045637/16 LOUZAO PRIETO SOC.ANON.LABO. 
24/045637/16 LOUZAO PRIETO SOC.ANON.LABO. 
24/045637/16 LOUZAO PRIETO SOC.ANON.LABO. 
24/045839/24 SUPERMERCADOS BERCIANOS S.A. 
24/046453/56 JOSE DOS A.VAQUEIRO AFONSO 
24/047163/87 MANUEL PICON PICON 
24/047292/22 PROARDECO S.A.
24/047292/22 PROARDECO S.A.
24/047292/22 PROARDECO S.A.
24/047292/22 PROARDECO S.A.
24/047430/63 MADERAS VILLALIBRE S.A. 
24/047430/63 MADERAS VILLALIBRE S.A. 
24/047430/63 MADERAS VILLALIBRE S.A. 
24/047430/63 MADERAS VILLALIBRE S.A. 
24/047548/84 INST. ELECTRI. PEDRO ALONSO 
24/047548/84 INST. ELECTRI. PEDRO ALONSO 
24/047548/84 INST. ELECTR. PEDRO ALONSO 
24/047710/52 DIEGO MARQUEZ LOPEZ 
24/047872/20 ALEBERQUIN 
24/047872/20 ALEBERQUIN 
24/047872/20 ALEBERQUIN 
24/048011/62 GRAFICAS ALGON S.L. 
24/048119/73 MINAUTO S.A.
24/048420/83 JESUS LOPEZ VOCES 
24/048479/45 CASTRO Y MENDEZ S.A. 
24/048479/45 CASTRO Y MENDEZ S.A. 
24/048721/93 A.S.T.A.C. ESPAÑA 
24/049036/20 MAS PAPEL S.L.
24/049036/20 MAS PAPEL S.L.
24/049036/20 MAS PAPEL S.L.
24/049186/73 GRUPO BERANO S.A.
24/049286/76 SOUSA ABREU ALBINO 
24/049345/38 PEDRACAR S.L.
24/049628/30 ESCA. Y CONSTRU. DEL BIERZO 
24/049728/33 INDUSTRIAS ALPO S.A. 
24/048748/53 CORVEGA S.L.
24/049748/43 CORVEGA S.L.
24/049851/59 CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A.
CORULLON
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
VILLABLINO
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
CABOALLES DE ABAJO
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
FUENTESNUEVAS
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
VILLABLINO
SAN PEDRO DE TRONES
SAN PEDRO DE TRONES
PONFERRADA
VILLABLINO
VILLABLINO
VILLAMARTIN ABADIA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
VILLASECA
S. ROMAN BEMBIBRE
VILLABLINO
VILLABLINO
VILLABLINO
VILLABLINO
PRIARANZA DEL BIERZO
PRIARANZA DEL BIERZO
PRIARANZA DEL BIERZO
PRIARANZA DEL BIERZO
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
CACABELOS
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
BEMBIBRE
PONFERRADA
VILLABLINO
VILLABLINO
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
CAMPONARAYA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
R-93/5553/38 08/93 63778
1-93/2067/12 01/92-11/92 120000
1-93/1357/78 01/92-01/93 10000
1-93/1832/68 12/92 60000
1-93/1569/96 11/92 60000
1-93/2068/13 06/90-11/90 60000
1-93/1745/78 08/92-11/92 180000
R-93/4543/95 06/93 304213
R-93/5085/55 07/93 312370
R-93/5557/42 08/93 318894
1-93/2155/03 01/93-04/93 75000
1-93/1119/34 08/92-12/92 51000
R-93/4548/03 06/93 154003
R-93/5563/48 08/93 108356
R-93/5564/49 08/93 56928
R-93/5090/60 07/93 40909
1-93/0960/69 05/92-10/92 350000
1-93/0961/70 05/92-10/92 350000
1-93/0798/04 07/92-10/92 200000
R-93/4553/08 06/93 44432
R-93/5567/52 08/93 44711
R-93/5094/64 07/93 226405
R-93/5569/54 08/93 56928
1-93/2143/88 09/92 50100
1-92/0434/01 08/91-09/91 60000
1-93/1604/34 06/92-11/92 240000
R-93/5570/55 08/93 57565
R-93/4556/11 06/93 372444
R-93/4385/34 06/93 84629
R-93/4883/47 07/93 8181 7
R-93/5391/70 08/9 J 84067
1-93/1185/03 08/92 60000
1-93/0384/75 07/89-01/90 75000
R-93/4557/12 06/93 64268
1-93/1404/28 08/92 200000
1-93/1761/94 08/92-09/92 60000
1-93/0916/25 11/92-01/93 51000
R93/900121/72 04/93 2206
1-93/1121/36 07/92-12/92 51000
D93/700680/80 06/93 30400
R-93/5210/83 06/93 739615
1-93/0974/88 08/92-09/92 120000
R93/704081/69 05/93 116934
R-93/4559/14 06/93 113626
R-93/5100/70 07/93 116632
R-93/5573/58 08/93 117836
1-93/1082/94 05/92 60000
R-93/4560/15 06/93 53698
1-93/1138/53 06/92-10/92 300000
R93/704086/74 05/93 62802
R-93/4565/20 06/93 60844
R-93/5105/75 07/93 62474
R-93/5578/63 08/93 63778
1-93/2239/87 05/92-10/92 306000
R-93/4566/21 06/93 48618
R-93/5106/76 07/93 52634
R-93/5579/64 08/93 52201
R93/704088/76 05/93 1279970
R-93/4567/22 06/93 224447
R-93/5107/77 07/93 113203
R-93/4569/24 06/93 42314
R93/704570/73 06/93 46162
R-93/5109/79 07/93 34518
R-93/5581/66 08/93 34518
R-93/5110/80 07/93 56964
1-93/2078/23 10/92-12/92 120000
R93/704573/76 06/93 3 78 7
1-93/2147/92 07/93 75000
1-93/1950/89 12/92 75000
R-93/5115/85 07/93 50142
R-93/4575/30 06/93 53327
R-93/5116/86 07/93 57593
R-93/2285/70 08/93 61283
R-93/4576/31 06/93 41646
R-93/5118/88 07/93 8181 7
1-93/0672/72 03/92 60000
1-93/1563/90 10/92 51000
R-93/5588/73 08/93 112974
R93/704098/86 05/93 68999
1-93/2001/43 03/93-05/93 51000
1-92/3905/77 04/92-05/92 100000
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24/049891/02
24/049925/36
24/049925/36
24/049925/36
24/050156/73
24/050236/56
24/050399/25
24/050399/25
24/050523/52
24/050618/50
24/050906/47
24/050921/62
24/050921/62
24/050921/62
24/050930/71
24/051067/14
24/051137/84
24/051137/84
24/051137/84
24/051245/95
24/051247/00
24/051247/00
24/051813/81
24/052033/10
24/052033/10
24/052033/10
24/052075/52
24/052092/69
24/052384/70
24/052384/70
24/052478/67
24/052530/22
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052613/08
24/052773/85
24/052774/72
24/052940/44
24/053081/88
24/053091/01
24/053091/01
24/053231/44
24/053268/81
24/053268/81
24/053408/27
24/053462/81
24/053508/30
24/053508/30
24/053510/32
24/053510/32
24/053510/32
24/053542/64
24/053649/74
24/053649/74
24/053649/74
24/053649/74
24/053684/12
24/053829/60
24/053829/60
24/053829/60
24/053829/60
24/053843/74
24/054153/93
24/054153/93
24/600071/95
24/600071/95
24/600071/95
24/600071/95
24/100014152
24/100027488
24/100041535
24/100041535
24/100045878
24/100052548
24/100057905
24/100057905
24/100057905
NOMBRE DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
PRADA BLANCO ANGEL PONFERRADA R-93/5121/91 07/93 270598
PIZARRAS XESTOSO S.A. OENCIA 1-93/1209/27 01/92006/92 100000
PIZARRAS XESTOSO S.A. OENCIA R-93/4581/36 06/93 312306
PIZARRAS XESTOSO OENCIA R93/705123/44 07/93 74 768
LUJAEM S.A. PONFERRADA 1-93/1161/76 05/92-07/92 180000
COOP. BERCIANA CONTC. S.C.L. PONFERRADA 1-93/1929/68 09/92 150000
TALLERES JUPA S.L. PUENTE DOMINGO FLOREZ R-93/5128/01 07/93 161093
TALLERES JUPA S.L. PUENTE DOMINGO FLOREZ R-93/5594/79 08/93 110880
PULEVA UNION INDUSTRIAL Y AGRO FABERO DEL BIERZO D-93/0784/39 06/93-07/93 1602
M DEL MAR RODRIGUEZ TAPIA PONFERRADA 1-93/1749/82 06/92-08/92 180000
ALAYMAR S.A. PONFERRADA 1-93/1242/60 07/92-08/92 120000
TEXTILHOGAR S.A. PONFERRADA R-93/4589/44 06/93 225389
TEXTILHOGAR S.A. PONFERRADA R-93/5133/06 07/93 247428
TEXTILHOGAR S.A. PONFERRADA R-93/5598/83 08/93 184290
MACIAS FERNANDEZ ABEL PONFERRADA 1-93/0841/47 07/92-12/92 240000
GARCIA MACIAS MANUEL PONFERRADA R-93/5599/84 08/93 44711
MINAS DE GEDREZ S.A. VILLABLINO R-93/4592/47 06/93 128536
MINAS DE GEDREZ S.A. VILLABLINO R-93/5135/08 07/93 130819
MINAS DE GEDREZ S.A. VILLABLINO R-93/5600/85 08/93 136691
EXTRATI S.A. PONFERRADA 1-93/2437/91 04/93-06/93 51000
TRANS BIERZO S.L. PONFERRADA R93/704115/06 05/93 58468
TRANS BIERZO S.L. PONFERRADA R-93/4594/49 06/93 56814
JUAN CARLOS DIEZ YAÑEZ PONFERRADA 1-93/0429/23 08/92 51000
EXCAVACIONES BALBOA S.A. CACABELOS 1-93/1910/49 03/92-06/92 153000
EXCAVACIONES BALBOA S.A. CACABELOS R-93/4596/51 06/93 64268
EXCABACIONES BALBOA S.A. CACABELOS R-93/5139/12 07/93 65410
LISAN C.B. PONFERRADA 1-93/1748/81 08/92-11/92 240000
FONTANERIA ISMAEL S.L. PONFERRADA R-93/5140/13 07/93 169804
RODRIGUEZ SANCHEZ M JOSE PONFERRADA R-93/4598/53 06/93 45077
RODRIGUEZ SANCHEZ M JOSE PONFERRADA R-93/5143/16 0 7/93 49487
SOTUCAL S.L. PONFERRADA R-93/5604/89 08/93 284640
COMERCIAL VACASPE S.L. PONFERRADA 1-93/2074/19 11/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA R-93/4601/56 06/93 168336
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA 1-93/0321/12 04/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ A.L. PONFERRADA 1-93/0322/13 05/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA 1-93/0323/14 06/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA I-93/0320/1Í 07/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA 1-93/0319/10 08/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA 1-93/0318/09 09/92 60000
MILLARA Y MARTINEZ S.L. PONFERRADA 1-93/0317/08 10/92 60000
TRANSPORTES BELSAN S.L. PONFERRADA 1-93/2237/85 05/92 51000
UXAMA INFORMATICA S.A. PONFERRADA 1-93/0931/40 06/92-10/92 120000
BUSINESS YOUNG S.L. PONFERRADA 1-93/1477/04 09/92-11/92 180000
COPAL CONST. Y CONTRATAS S.L. CABAÑAS RARAS 1-92/0770/46 02/92 125000
DESMONTES BERCIANOS S.L. CARRACEDELO R-93/4604/59 06/93 61657
DESMONTES BERCIANOS S.L. CARRACEDELO R-93/5606/91 08/93 63942
EXCAVACIONES ROGRE S.L. BEMBIBRE 1-93/0958/67 01/92-09/92 540000
DIZ LOPEZ MARIA MONSERRAT PONFERRADA 1-93/1493/20 09/92 51000
DIZ LOPEZ MARIA MONSERRAT PONFERRADA R-93/5148/21 07/93 31 715
INTERBI PONFERRADA R93/704607/13 06/93 11414
MÓNICA PIEL S.L. PONFERRADA 1-93/0980/89 03/92-04/92 100200
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA R-93/4609/64 06/93 94470
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA R-93/5609/94 08/93 41050
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA R93/704136/27 05/93 49487
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA R-93/4610/65 06/93 48918
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA R-93/5151/24 0 7/93 49487
AG DE TRANS LUAN PONFERRADA PONFERRADA R-93/5611/96 08/93 60761
PROMOCIONES ARCEL S.L. PONFERRADA R93/704137/28 05/93 138647
PROMOCIONES ARCEL S.L. PONFERRADA R-93/4611/66 06/93 139498
PROMOCIONES ARCEL S.L. PONFERRADA R-93/5152/25 07/93 139925
PROMOCIONES ARCEL S.L. PONFERRADA R-93/5613/01 08/93 48064
ROGER EMPRESAS DE LIMP S.L. PONFERRADA R-93/4613/68 06/93 205892
GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R93/704138/29 05/93 78800
GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R-93/4614/69 06/93 8 7721
GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R-93/5155/28 07/93 78800
GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R-93/5614/02 08/93 87424
GARCIA VAZQUEZ DOMINGO PONFERRADA D-93/0606/55 04/93 289434
PROYEBIER S.L. BEMBIBRE R-93/4617/72 06/93 64268
PROYEBIER S.L. BEMBIBRE R-93/5156/29 07/93 65410
AL.ESC.PROF. GARCIA GOMEZ MA PONFERRADA R93/704143/34 05/93 990
AL.ESC.PROF. GARCIA GOMEZ MA PONFERRADA R-93/4618/73 06/93 908
AL.ESC.PROF. GARCIA GOMEZ MA PONFERRADA R-93/5158/31 07/93 1098
AL.ESC.PROF. GARCIA GOMEZ MA PONFERRADA R-93/5616/04 08/93 1109
DECORACION Y PINTURA HERMANOS PONFERRADA R-93/4620/75 06/93 224447
EDUARDO REQUEJO ALONSO PONFERRADA 1-93/0868/74 04/92-05/92 120000
PARQUETS JOSMAN S.L. PONFERRADA R-93/5160/33 07/93 113203
PARQUETS JOSMAN S.L. PONFERRADA R-93/5617/05 08/93 113855
COM. PROPIET LOS JARDINES PONFERRADA 1-93/0777/80 03/92-04/92 120000
JOSE ANTONIO FERNANDEZ FRANCO PONFERRADA 1-93/1434/58 06/92-10/92 300000
PROSANVAZ S.L. PONFERRADA 1-93/0601/01 06/92 80000
PROSANVAZ S.L. PONFERRADA 1-93/0602/02 07/92 80000
PROSANVAZ S.L. PONFERRADA R-93/5618/06 08/93 382697
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C.C.C.
24/100066894
24/100066894
24/100066995
24/100066995
24/100067807
24/100067807
24/100079325
24/100094378
24/100095287
24/100097816
24/100102361
24/100102462
24/100113273
24/100119640
24/100121458
24/100138030
24/100138030
24/100142575
24/100144494
24/100144595
24/100144595
24/100144595
24/100147629
24/100154703
24/100154703
24/100154703
24/100155814
24/100161773
24/100161773
24/100190065
24/100190065
24/100190065
24/100197543
24/100200674
24/100263221
24/100263221
24/100263221
24/100263221
24/100178880
24/100178880
24/100178880
24/100283227
24/100284439
24/100190604
24/100295856
24/100197977
24/100297977
24/100304041
24/100304041
24/100304041
24/100311620
24/100311620
24/100319906
24/550214/11
24/042106/74
*** Total ***
NOMBRE
HORMIGONES DE CORULLON S.L. 
HORMIGONES DE CORULLON S.L. 
HORMIGONES DE CORULLON S.L. 
HORMIGONES DE CORULLON S.L. 
AGRUPACION Y FOMENTO INDUSTRIA 
AGRUPACION Y FOMENTO INDUSTRIA 
PERFORACIONES Y OBRAS SUBRERRA 
GRANDES TRABAJ. ESPECIALIZADOS 
ELOY FERNANDEZ SANTAMARIA 
M DEL CARMEN MERODO ALBA 
TEIXEIRA MERENCIO SERAFIN 
ISAQUE MANUEL GONZALVES ALVES 
ANTRACITAS MORONTA S.L.
L P SERVICIOS DE CONTROL S.L. 
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES 
PUB VAYVEN S.L.
PUB VAYVEN S.L.
GALLEGO PRADA CANDIDA 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
FERREIRO VARELA ELIAS 
FERREIRO VARELA ELIAS 
FERREIRO VARELA ELIAS 
LUIS VALCUENDE MACHO 
BIERZO A PUNTO S.L.
BIERZO A PUNTO S.L.
BIERZO A PUNTO S.L.
ANGEL FERNANDEZ OCHOA 
HOSTELERIA ENRIQUE S.L. 
HOSTELERIA ENRIQUE S.L. 
RODRIGUEZ REDONDO 
RODRIGUEZ REDONDO 
RODRIGUEZ REDONDO 
GOMARIZ GÁLVEZ 
SUPERMERCADOS DE VALDEORRAS 
COSTA SOUSA AVELINO 
AVELINO DA COSTA E SOUSA 
COSTA SOUSA AVELINO 
AVELINO DA COSTA E SOUSA 
DE BURGOS POUSA 
DE BURGOS POUSA 
DE BURGOS SOUSA 
TRANSPORTES BERCIANOS S.L. 
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA TERE 
CONCASE S.L.
TUBEMA S.L.
ROJAS MENCIA
ROJAS MENCIA
DIOS SEGUIN
DIOS SEGUIN
DIOS SEGUIN
PARQUET SAN VICENTE
PARQUET SAN VICENTE S.L.
RODRIGUEZ GALLEGA MANUEL ANGEL
CORCOBA GARCIA ELIA
COPOFER S.A.
DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
PONFERRADA R-93/4623/78 06/93 4 78154
PONFERRADA R-93/5161/34 07/93 503134
PONFERRADA R-93/4624/79 06/93 312306
PONFERRADA R-93/5162/35 0 7/93 193152
PONFERRADA R-93/5163/36 07/93 62474
PONFERRADA R-93/5621/09 08/93 63 778
FABERO R-93/5622/10 08/93 448732
VILLABLINO 1-93/1060/72 07/92 50100
PONFERRADA 1-93/1417/41 05/93 10000
CACABELOS 1-93/1416/40 08/92-10/92 180000
VILLABLINO 1-93/1711/44 04/93 100000
VILLABLINO 1-93/1710/43 05/93 100000
TORRE DEL BIERZO 1-93/1584/14 07/92 60000
VILLABLINO R-93/5166/39 0 7/93 95549
PONFERRADA R-93/4630/85 06/93 177589
PONFERRADA 1-93/2026/68 03/93-05/93 100000
PONFERRADA 1-93/2027/69 02/93-03/93 100000
PONFERRADA R-93/5627/15 08/93 42034
VILLABLINO R-93/5628/16 08/93 56928
VILLABLINO R-93/4635/90 06/93 55687
VILLABLINO R-93/5171/44 07/93 54 726
VILLABLINO R-93/5629/17 08/93 56488
POÑFERRADA 1-93/2277/28 10/92-12/92 180000
PONFERRADA R-93/4637/92 06/93 194304
PONFERRADA R-93/5174/47 07/93 124241
PONFERRADA R-93(5631/19 08/93 60450
PONFERRADA 1-93/0911/20 10/92 60000
PONFERRADA R-93/5177/50 07/93 40768
PONFERRADA R-93/5633/21 08/93 41050
VILLADECANES R-93/4641/96 06/93 40385
VILLADECANES R-93/5181/54 07/93 38964
VILLADECANES R-93/5635/23 08/93 40529
PONFERRADA R-93/4642/00 06/93 84629
CACABELOS R93/704643/49 06/93 28269
VILLAGER DE LACIANA 1-93/2032/74 04/93-05/93 300000
VILLAGER DE LACIANA 1-93/2141/86 03/93-05/93 300000
VILLAGER DE LACIANA R-93/4652/10 06/93 402244
VILLAGER DE LACIANA R-93/5643/31 08/93 68718
PONFERRADA R-93/4655/13 06/93 148199
PONFERRADA R-93/5191/64 07/93 63430
PONFERRADA R-93/5645/33 08/93 127862
CAMPONARAYA R-93/5646/34 08/93 58918
PONFERRADA R-93/5647/35 08/93 84067
PONFERRADA R-93/5649/37 08/93 2010750
PONFERRADA R-93/5650/38 08/93 191824
PONFERRADA R-93/5192/65 07/93 66995
PONFERRADA R-93/5651/39 08/93 46242
PONFERRADA R-93/4660/18 06/93 56112
PONFERRADA R-93/5194/67 07/93 56600
PONFERRADA R-93/5652/40 08/93 56928
PONFERRADA R93/705197/21 07/93 87640
PONFERRADA R-93/5654/42 08/93 284640CAMPONARAYA R-93/5657/45 08/93 113855PONFERRADA N93/900114/49 01/92-05/02 2520MADRID
1102
N94/900002/61 03/88-09/93
Núm. 1511.-50.400 pías.
12388292
42030747
Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del 
Exorno. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, 
correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego 
se indicarán, en los que figuran comprendidos los deudores que 
asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero 
Municipal, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento
General de Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o 
por haberse negado a firmar el recibí de las notificaciones, o por 
encomiarse i eneradas veces ausente a las horas de los repartos de 
las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dis­
pone el art. 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, por 
medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial 
e aprovincia y, será expuesto al público en el tablón de anun­
cios e este Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan por sí 
poi me io de iepresentante en el expediente para que hagan
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efectivos los débitos que se consignan con la advertencia de que, 
transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que 
resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce­
dimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 
del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si el edicto se publica 
entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago\ En la oficina de Recaudación Municipal de 
lunes a viernes y de 8 a 14 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. 
Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusiva­
mente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de recauda­
ción. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolu­
ción, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá solici­
tar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos 
de la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año 
que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previamente al 
Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obs­
tante interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para 
que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, antes citados, satisfaga el 
importe que se reseña, más las costas e intereses legales de 
demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 
109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el 
ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento 
citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las garantías que pudieran existir, en cantidad sufi­
ciente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de 
demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades estable­
cidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tribu­
taria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
N0WBRE EJERCICIO CONCEPTO IMPORTE + 201 R.A.
Abad Álvarez, María Angeles 1.992 Multas 6.000.-
Abajo Fernández, Miguel .'Angel 1.991 Multas 9.000.-
Abella Rubio, M. Antonia 1.992 Multas 9.000.-
Acebo García, José María 1.992 Multas 18.000.-
Aguado Hernández, Ramón. 1.992 Multas 9.000.-
Aguado Jolis, Beatriz 1.992 Multas 6.000.-
Agustín García, Teodoro 1.992 Multas 9.000.-
Ahijado Diez, Francisco 1.992 Multas 9.000.-
Alaez Martínez, M. Pilar 1.992 Multas 9.000.-
Alaez Rodríguez, M. Angeles 1.992 Multas 18.000.-
Alamillo Jiménez, Antonio 1.992 Multas 9.000.-
Albeo, S.A. 1.992 Plus Valía 99.187.-
Aldabas Monzón, Juan 1.992 Multas 6.000.-
Alegre Perrero, Rafael 1.992 Multas 12.000.-
Alegre Martínez, José 1.992 Multas 6.000.-
Alegre Pescador, Aureliano 1.992 Multas 9.000.-
Alegre Vidal, Ramón 1.992 Multas 15.000.-
Alejos Pita, Ana María 1.992 Multas 12.000.-
Aiságeme Sánchez, Luisa C. 1.992 Multas 12.000.-
Aisayate Lopez, Fernando 1.992 Multas 9.000.-
Algorri Caso, Fernando 1.992 Multas 9.000.-
Alija Carbajo, Alfredo 1.992 Multas 6.000.-
Aller Alonso, Ricardo 1.991 Multas 9.000.-
Aller Alonso, Ricardo 1.992 Multas 6.000.-
Aller de la Puente, Javier 1.992 Multas 9.000.-
Aller Fierro, José Luis 1.992 Multas 6.000.-
Aller Revuelta, Ricardo 1.992 Multas 18.000.-
Aller Torres, Isolina 1.992 Multas 6.000.-
Almarza García, Felipe 1.991 Multas 6.000.-
Alojamientos Urbanos, S.A. 1.989 Plus Valía 10.159.-
Alonso Alonso, José C. 1.991 Multas 27.000.-
Alosno Alonso, José C. 1.992 Multas 15.000.-
Alonso Alonso, Olvido 1.992 Multas 12.000.-
Alonso Álvarez, Oscar 1.991 Multas 6.000.-
Alosno Arguello, María Celia 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Arguello, Miguel 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Colominas, Juan Miguel 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Crespo, Javier 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Criado, Ana María 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Fernández, Pedro 1.992 Multas p.ooo.-
Alonso Fernández, Santiago 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Galán, Andrés 1.992 Multas 6.000.-
Alonso García, M. Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Alonso García, Victorino 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Grande, Teodoro 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Gutiérrez, 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Gutiérrez, Andrés 1.992 Multas 9.000.-
Alosno Gutiérrez, Isabel 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Gutiérrez, M. Raquel 1.991 Multas 9.000.-
Alosno Jano, Anabel 1.991 Multas 9.000.-
Alonso López, Juan 1.992 Plus Valía 42.537.-
Alonso López, Luis 1.992 Multas 9.000.-
Alonso López, Raimundo 1.991 Multas 9.000.-
Alonso Martínez, José' 1.991 Multas 9.000.-
Alonso Martínez, Max/miliario 1.991 Multas 9.000.-
Alonso Martínez, Umbtelina 1.992 Multas 12.000.-
Alonso Mendez, Marcelo 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Núñez, M. José 1.992 Multas 15.000.-
Alonso Pelegrín, Carinen 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Pérez, faustino 1.987 C.T.Urbana 4.713.-
Alonso Pérez, Faustino 1.988 C.T.Urbana 6.116.-
Alonso Pérez, Faustino 1.989 C.T.Urbana 27.868.-
Alonso Pérez, Faustino 1.990 I.B.I. de Urbana 45.673.-
Alonso Pérez, Paloma 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Porto, María José 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Prado, Carmen 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Presa, Miguel 1.991 Multas 9.000.-
Alonso Presa, Miguel 1.992 Multas 9.000.-
Alonso Rodríguez, José A. 1.991 Multas 9.000.-
Alonso Salán, Marisol 1.992 Multas 6.000.-
Alonso Santos, Juan José 1.991 Multas 6.000.-
Aloso Vega, José Luis 1.991 Multas 6.000.-
Alonso Vega, José Luis 1.992 Multas 18.000.-
Alonso Viejo, Amelia 1.992 Multas 9.000.-
Altamirano Rodríguez, José Antonio 1.992 Multas 12.000.-
Álvarez Alonso, Agustín 1.992 Multas 9.000.-
Álvarez Alonso, M. Teresa 1.992 Multas 9.0p0.-
Álvarez Alonso, Santiago 1.991 Multas 18.000.-
Álvarez Alonso, Santiago 1.992 Multas 6.000.-
Álvarez Álvarez, Arcadia 1.992 Multas 18.000.-
Álvarez Álvarez, César 1.991 Multas 12.000.-
Álvarez Álvarez, M. Rosario 1.992 Multas 6.000.-
Álvarez alvarez, María Isabel 1.992 Multás 9.Ó00.-
Álvarez Alvarez, Pedro 1.992 Multas 6.000.-
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Álvarez Álvarez, Peregrin 
Álvarez Arias, M. Consuelo 
Álvarez Franco, Francisco José 
Álvarez Blanco, José 
Álvarez Caballero, Alejandro 
Álvarez Casado, Fidel 
Álvarez Casasola, M. Mar 
Álvarez Castro, Francisco 
Álvarez de Blas, Carlos E. 
Álvarez de Celis, Virgilio 
Álvarez de Dios, Roberto 
Álvarez de la Cruz, María José 
Álvarez de Paz, Luis Juan 
Álvarez del Barrio, Andrés 
Álvarez Diaz, Carlos Regino 
Álvarez Fernández, Concepción 
Álvarez Fernández, M Concepción 
Álvarez Fernández, Modesto 
Álvarez Fernández, Valentín 
Álvarez Franco, Ernestina 
Álvarez Franco, José 
Álvarez Gallego, Luis I.
Álvarez García, Alfredo 
Álvarez García, Guadalupe 
Álvarez García, Guadalupe 
Álvarez García, Guadalupe 
Álvarez García, Pedro 
Álvarez García, Rafael 
Álvarez González, Angel 
Álvarez González, M.Angeles 
Álvarez González, Mario 
Álvarez Gutiérrez, Carlos 
Albares Jabares, M. Yolanda 
Álvarez Llanos, José F.
Álvarez López, Amor 
Álvarez López, Anastasio 
Álvarez López, David 
Álvarez Lozano, Raúl 
Álvarez Lozano, Valerio 
Álvarez Marcello, José María 
Álvarez Martínez, Andrés 
Álvarez Martínez, M. Angeles 
Álvarez Martínez, Pedro Luis 
Álvarez Mendez, Oliva 
Álvarez Mesonero, José A.
Álvarez Otero, Agustín F.
Álvarez Pecios, Carlos 
Álvarez Palacio, Fernando 
Álvarez Pedrosa, M. Angeles 
Álvarez Pérez, José M.
Alavrez Pinto, Ana María 
Álvarez Rabanal, Juan Carlos 
Álvarez Ramón, José 
Álvarez Rey, Rosa María 
Álvarez Rodríguez, Abilio 
Álvarez Rodríguez, Agustín 
Álvarez Rodríguez, Alfonso 
Álvarez Rodríguez, Ireneo 
Álvarez Rodríguez, José M. 
Álvarez Rodríguez, Juan M. 
Álvarez Rodríguez, Luciano 
Álvarez Samartino, Emilio 
Álvarez Sandoval, José 
Álvarez Sariego, Roberto 
Álvarez Silvano, Froilán 
Álvarez Suarez, Luciano 
Álvarez Suarez, Miguel 
Álvarez Valbuena, Amable 
Álvarez Vidiña, Encarnación 
Álvarez Villayandre, M. Camino 
Álvarez Yugueros, Carlos 
Amado Ferreiro, José 
Amigo García, Juan Carlos 
Amo Herrero, Rubén 
Ampudia Nicolás, Carlos 
Anaya Termenón, Silvia María 
Andrés Aisayate, Alfredo 
Andrés Doroteo, Aurelio 
Andrés Fernández, José Ignacio 
Andrés González, M. del carmen 
Andrés Rodríguez, Josefat 
Andreu Soria, Antonio 
Antolín Fernández, Ensebio 
Antón Casado, Víctor
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.987 C.T.Urbana
1.988 C.T.Urbana
1.989 C.T.Urbana
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.991 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Multas
1.992 Plus Valía
1.992 Multas
6.000.-
15.000. -.
12.000. - 
6.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. -
18.000.-
9.000.-
6.000.-
9.000. -
6.000. -
18.000.-
6.000.-
12.000.-
18.000.-
454.905.-
590.376.-
608.086.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000.-
18.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000.-
6.000.-
6.000.-
6.000.-
15.000. - 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
12.000. -
12.000.-
6.000. -
9.000. -
6.000. - 
12.000.- 
27.000.-
6.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. -
18.000.- 
9.OOP.-' 
6.000.-
9.000. -
6.000. -
6.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.- 
6.000.-
39.000. -
21.000. -
39.304.-
9.000.-
Antón Fuertes, Carlos
Antracitas de Moronta
Antuña, García, Pedro
Aparicio Corcuera, Soledad
Aparicio del Blanco, Jacinto
Aparicio González, Jorge Santiago
Aparicio Lobato, María Antonia del Pilar
Aparicio Valle, Santiago
Aranda Cruz, Gregorio
Arbol García, Felipe
Arce Barraca, María Pilar de
Arce Mainzhausen, Carlos
Arce Sebastián, Fernando
Aren Fernández, Juan Manuel
Arena Fernández, M. Teresa
Arenas Delgado, Antonio
Ares Gutiérrez, María Gloria
Arguelles Ordoñez, M. Luisa
Arias Alonso, José A.
Arias Blanco, M. Carmen 
Arias de la Mata, josé 
Arias Fernández, Manuel 
Arias García, Concepción 
Arias Pérez, Juan F.
Arias Pérez, Juan F.
Arias Robles, Julio 
arias Robles, Julio 
Arias Rodríguez, Horacio 
Arias Rodríguez, Juan 
Arias Santos, Francisco Javier 
Arias Tomás, Modesto 
Arienza Blanco, María Elena 
Arredondo Giraldo, Angel 
Arregui Álvarez, Pablo 
Arribas Lambas, Francisco 
Arroyo Quiñones, Jesús 
Arroyo Rodríguez, Angel 
Asenjo González, Macario Jesús 
Astorga Carrera, Jesús 
Ayerza Monje, Mariano 
Aznar Fernández, Antonio 
Aznar Fernández , José A.
Baj o Lanza, Elena 
Baldominos Jiménez, Evencio 
Balsas Hernández, Julio César 
Bancas Díaz, M. del Carmen 
Bandera Almirante, Fernando 
Bandera González, Armando 
Bañuelos Diez, Pablo 
Bañuelos Valladares, Pablo 
Barata Barata, jesús 
Barata Orejas, Gerardo 
Barragán Arias, Gregorio 
Barreales Barreales, M. Ludena 
Barreales Getino, Oliva 
Barreales Lozano, Justino 
Barrenechea González, Jo,sé Luis 
Barrera Hernando, Paulino 
Barrera Rebollo, Simón 
Barrientes Blanco, Pablo Angel 
Barrientes Hidalgo, Roberto 
Barrientes Pacho, Jesús María 
Barrio Pacho, Eliecer 
Barrio Santos, Germán 
Barrioluengo Alonso, Angel 
Barrios Hurtado, Rogelio 
Barrios Prieto, José M.
Barrul García, Pedro 
Barrul Montoya, Mariano 
Barthe Montalbán, Julio 
Barthe Pallares, Enrique S.
Bartolomé Alcalde, José Luis 
Bayón Álvarez, Luis S.
Bayón Benavides, Fernando 
Bayón de la Riva, Miguel 
Bayón Lorenzana, Senén P.
Bayón Reyero, M. Elisa F.
Bayón Sánchez, Julián 
Beberide Giner, Ramón 
Becares Faino, José María 
Becares Villar, María Angela 
Becker González, Luis Fernando 
Becker González, Luis Fernando 
Bécker González, Luis Fernando
1.992 Multas 9.000.
1.991 Venta,Alqui.Efectos 2.419.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 30.000.
1.993 Plus Valía 1.478.
1.987 C.T.Urbana 67.147.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 guitas 27.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Plus Valía 19.203.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 7.5P0.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Plus Valía 42.739.
1.992 Plus Valía 14.814.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 24.000.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Plus Valía 7.356.
1.992 Plus Valía 4.203.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 18.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 42.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 24.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 12.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 27.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 15.0P0.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas , 12.000..
1.992 Plus Valía 90.391.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 27.000.
1.991 Multas 16.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 18.000.-
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 18.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 15.000.-
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 18.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.991 Multas 18.000.
1.987 C.T.Urbana 21.100.-
1.988 C.T.Urbana 27.384.-
1.989 C.T.Urbana 26.206.-
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Bácker González, Luis Fernando 1.990 I.B.I. Urbana 39.873.- Casaseca Salas, Enrique 1.991 Multas 6.000.-
Bácker González, Luis Fernando 1.991 I.B.I. Urbana 41.868.- Casco Rufau, Juan José 1.992 Multas 6.000,-
Belmonte González, Pascual 1.991 Multas 9.000.- Castañeda Castañeda, María Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Benavides Benavides, Julio 1.992 Multas 24.000.- Castaño Fernández, M. Araceli 1.991 Multas 6.000,-
Benavides García, Amador 1.991 Multas 6.000.- Castellanos Feito, Modesto 1.992 Multas 9.000,-
Benavides González, María Angeles 1.992 Multas 9.000.- Castellanos García, José Luis 1.992 Multas 9.000.-
Benavides López, Alejandro 1.992 Multas 12.000,- Castellanos García, Miguel Pablo 1.992 Multas 6.000.-
Benavides Pérez, Victoriano 1.991 Multas 6.000.- Castillo Santos, Demetrio 1.992 Multas 9.000.-
Benavides Ramos, Horacio 1.992 Multas 9.000.- Castrillo Amor, Tirso 1.992 Multas 9.000.-
Benavides limeña, Angel 1.991 Multas 9.Q00.- Castrilo Felipe, Gracialiano 1.992 Multas 9.000.-
Benito Álvarez, M. Pilar de 1.992 Multas 6.000.- Castrillo Marcos, Juan Martín 1.992 Multas 9.000,-
Benito Antolín, Tomás 1.992 Multas 6.000.- Castrillo Santos, Froilán 1.992 Multas 6.000,-
Benito de la Morena, Ramiro 1.992 Multas 9.000.- Castro Aller, Leodegari'o 1.992 Multas 9.000.-
Bercianos Vega, Cristina 1.992 Multas 12.000.- Castro Caño, Juan Carlos 1.992 Multas 6.000.-
Berciano Vega, María Teresa 1.992 Multas 9.000.- Castro González, Javier 1.992 Multas 6.000.-
Bermejo Garrido, Nicolás 1.992 Multas 9.000.- Castro Gutiérrez, Julián 1.991 Multas 6.000.-
Bermemjo Rodríguez, Carlos 1.992 Multas 9.000,- Castro Mirantes, M. Elisa 1.992 Multas 9.000.-
Bermúdez Jiménez, Manuel 1.992 Multas 12,000.- Castro Rodríguez, Alejandro 1.991 Multas 6.000.-
Betegón Perreras, Ana María 1.992 Multas 9.000.- Castro Villanueva, Benigno 1.992 Multas 6.000,-
Blanco Alonso, José A. 1.991 Multas 6.000.- Cazón Casado, Inés 1.992 Multas 9.000,-
Blanco Díaz, José 1.992 Multas 6.000.- Celada González, Gregorio 1.992 Multas 15.000.-
Blanco González, Angel 1.992 Multas 9.000.- Celadilla Ruiz, Gregorio 1.992 Multas 9.000.-
Blanco Gutiérrez, Julio 1.992 Multas 6.000,- Celadilla Ruiz, Gregorio 1.992 Plus Valía 670.750.-
Blanco Peleteiro, Juan Miguel 1.992 Multas 6.000.- Celis Sotorrío, Felipe de 1.992 Multas 6.000.-
Blanco Rodríguez, Eduardo 1.992 Multas 6.000.- Celis Sotorrío, Vicente de 1.991 Multas 9.000.-
Blanco Ruiz, Amparo 1.991 Multas 9.000.- Cembranos Campos, Prudencio 1.992 Multas 15.000.-
Blanco Sánchez, Andrés 1.992 Multas 9.000.- Centeno Campillo, María Rosario 1.991 Multas 6.000.-
Blanco Tejerina, Angeles 1.992 Multas 6.000.- Cepeda Riaño, Lucas 1.991 Multas 18.000,-
Blanco Vicente, Eduardo 1.992 Multas 9.000.- Cepeda Riaño, Lucas 1.992 Multas 15.000.-
Blazquez Pérez, Florencio 1.992 Multas 12.000.- Chamorro Boñar, Elena M. 1.991 Multas 9.000.-
Borja Gabarri, Julia 1.992 Multas 12.000.- Chamorro Boñar, Elena M. 1.992 Multas 9.000,-
Borrego López, María isabel 1.992 Multas 9.000.- Chamorro Galván, Ricardo 1.991 Multas 9.000.-
Botas Domínguez, Antonio 1.992 Multas 6.000.- Chamorro García, José Luis 1.992 Multas 9.000.-
Bueno Boucha, José A. 1.991 Multas 6.000.- Chicote Bravo, Margarita
Cibrián Alonso, Inmaculada
1.992 Multas 15.000.-
Buján García, Manuel 1.992 Multas 6.000.- 1.992 Multas 27.000,-
Burón García, Víctor 1.992 Plus Valía 59.164.- Cimarra Hernández, Ignacio 1.992 Multas 9.000,-
Caballero Villasañe, Manuel 1.992 Multas 18.000.- Cobo Rodríguez, Antonio 1.991 Multas 9.000,-
Cabello Pérez, Agustín 1.992 Multas 9.000,- Cobos Fernández, Marcos David 1.992 Multas 6.000.-
Cabero Fernández, Juan C. 1.992 Multas 9.000.- Cobos Urcera, Francisco 1.992 Multas 9.000.-
Cabezas López, Antonio C. 1.992 Multas 9.000.- Collado Díaz, Andrés 1.992 Multas 6.000.-
Cabrito García, María Mar 1.992 Plus Valía 790.- Comunidad de Bienes Talleres Vegasa 1.992 Basuras 108.456.-
Cachón de Castro, Rafael 1.992 Multas 12.000.- Comunidad de Bienes Velman 1.991 Imp.Construccio. 266.994.-
Cadenas del Blanco, Margarita I. 1.992 Multas 9.000.- Comunidad de Bienes Velman 1.991 Lie. Urbanísticas 47.676.-
Cadenas Rodríguez, Luz María 1.992 Multas 6.000.- Comunidad de Bienes Velman 1.991 Multas 18.000.-
Cadierno Álvarez, José M. 1.992 Multas 9.000,- Comunidad de Propietarios Pz.S.Marcos,2 1.986 C.T.Urbana 526.213.-
Callejo de la Puente, Carlos Luis 1.992 Multas 9.000.- Construcciones Alcalá, S.A. 1.991 Serv.Esp.C.Munic. 66.210.-
Calvo Crespo, Antonio 1.992 Multas 6.000.- Construcciones Hermanos Casal, S.A. 1.991 Venta,Alqui.Efect 6.451,-
Calvo Freige, Francisco 1.992 Multas 6.000;- Construcciones Luis González, S.L. 1.992 Intereses Demora 313.780,-
Camacho Fernández, Trinidad 1.992 Multas 9.000.- Construcciones Pérez Álvarez, S.L. 1.988 C.T.Urbana 8.416,-
Campillo Fernández, Julio 1.992 Multas 9.000.- Construcciones Pérez, Álvarez, S.L. 1.989 C.T.Urbana 10.127.-
Campillo Juárez, Gregorio 1.991 Multas 9.000,- Construcciones Pérez Álvarez, S.L. 1.990 I.B.I. Urbana 14.978,-
Campo Gorostidi, Iñigo del 1.991 Multas 9.000.- Constructores Leoneses Asociados, S.A. 1.992 Plus Valía 2.191.357.-
Campo Gorostidi, Iñigo del 1.992 Multas 9.000.- Consultora de Recursos Naturales, S.L. 1.992 Basuras 10.872.-
Campos Robles, M. Ascensión 1.992 Multas 9.000.- Coray Jiménez, José A. 1.992 Multas 9.000,-
Cangas Riesco, Benjamín 1.992 Multas 6.000.- Coronado Martínez, José A. 1.991 Multas 9.000,-
Cano Gómez, Luis A. 1.992 Multas 6.000.- Corral García, Araán 1.992 Multas 9.000,-
Cañó Villaverde, Fernando 1.992 Multas 6.000.- Corrales Santamaría, Ramón Feo. 1.991 Multas 9.000,-
Cañedo García, Ana Isabel 1.992 Multas 9.000.- Cortés Fernández, Genaro 1.992 Multas 6.000,-
Cañón Cañón, Antonia 1.992 Multas 9.000,- Cossent Aguinaco, Isaac 1.992 Multas 9.000.-
Cañón Cañón, Francisco 1.992 Multas 9.000,- Cuadrado del Amo, José 1.992 Multas 9.000,-
Cañón Iglesias, Rafael 1.992 Multas 6.000,- Cuadrado Reguera, Manuel 1.991 Multas 9.000.-
Cañón Serrano, Vicente 1.992 Multas 9.000.- Cuba Cal, José 1.991 Multas 63.000.-
Carbajo Álvarez, Eduardo 1.992 Multas 12.000.- Cuba Cal, José 1.992 Multas 27.000.-
Carbajo Oviedo, Víctor 1.991 Multas 6.000.- Cuervo Arango, Donato T. 1.992 Multas 9.000.-
Carbailo Salán, Eutiraio Justo 1.992 Multas 9.000.- Cuervo Domínguez, Angel 1.987 C.T.Urbana 9.825,-
Carnalez Campos, Belén 1.992 Multas 12.000.- Cuervo Domínguez, Angel 1.988 C.T.Urbana 12.751.-
Carnicer Fernández, Belén 1.992 Multas 93.000.- Cuervo Domínguez, Angel 1.989 C.T.Urbana 13.134.-
Carpintero Barrientes, Dionisio 1.992 Multas 15.000.- Cuesta López, Gabriel 1.992 Multas 9.000.-
Cararsco García, Francisco E. 1.991 Multas 9.000.- Cuesta Menendez, Elias Javier 1.992 Multas 9.000,-
Carrasco Jiménez, Daniel 1.992 Multas 9.000.- Cuesta Núñez, Horiorino 1.992 Multas 9.000,-
Carrasco Mata, Carlos 1.992 Multas 9.000.- Cueto Pérez, Juan E. 1.992 Multas 9.000.-
Carre González, María tiuz 1.992 Multas 12.000.- Cuevas Pérez, José de las 1.992 Multas 45.000.-
carrera Bécares, Angel 1.991 Multas 9.000.- Delgado Pérez, Fed. Remigio 1.992 Multas 9.000.-
Carerra Calzado, Arcadio 1.992 Multas 18.000,- Delgado Rodríguez, Alberto 1.992 Multas 6.000.-
Carreras Arroyo, Angel 1.992 Multias 24.000.- Deville Bellechase, Enrique 1.992 Multas 24.000.-
Carreras Dallas, Victoria 1.991 Multas 9.000,- Diaz de Rada Martín-Navarrete, M. Pilar 1.992 Multas 6.000.-
Carrizo Álvarez, José María 1.991 Multas 9.000.- Díaz de Rada Martín-Navarrete, M. Pilar 1.991 Multas 18.000.-
Carro Rodríguez, Miguel 1.992 Multas 9.000.- Díaz Bayón, José Luis 1.991 Multas 9.000.-
Casado Casado, Angel 1.992 Multas 9.000.- Díaz García, Angelina 1.992 Multas 9.000.-
Casado de Paz, Manuel 1.992 Multas 21.000,- Díaz Martínez, Carlos J. 1.992 Multas 9.000.-
Casado Marcos, Francisco 1.992 Multas 9.000.- Díaz Morára, María Rosario 1.992 Multas 6.000.-
Casanova Fuertes, Manuel 1.992 Multas 33.000.- Diaz Bayón, María José 1.992 Multas 9.000.-
Casanova Fuertes, Manuel 1.984 Plus Valía 270.765,- Diez Álvarez, Matutina E. 1.992 Multas 6.000.-
Casares Hernández, José Albino 1.992 Multas 9.000.- Diez Álvarez, Matutina esther 1.992 Basuras 26.026.-
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Diez Arguello, José Luis 1.992 Multas 24.000.-
Diez Cano, José María 1.991 Multas 9.000.-
Diez Diez de Baldeón, María Jesús 1.992 Multas 12.000.-
Diez Diez, M. Esther 1.992 Multas 9.000.-
Diez García, Hipólito 1.991 Multas 6.000.-
Diez García, José 1.991 Multas 9.000.-
Diez García, Juan José 1.991 Multas 6.000.--
Diez Garrido, César 1.992 Multas 9.000.-
Diez Gascón, Leonardo 1.991 Multas 9.000.-
Diez Getino, Maximino 1.992 Multas 9.000.-
Diez Honrado, Bernardino 1.984 Plus Valía 198.160.-
Diez Mansilla, Rosina 1.992 Multas 6.000.-
Diez Marijuan, Angel A. 1.991 Multas 6.000.-
Diez Martínez, Gonzalo 1.992 Multas 9.000.-
Diez Pereira, Benigno 1.992 Multas 21.000.-
Diez Pérez, Julia 1.992 Multas 6.000.-
Diez Quiñones, Simeón 1.992 Multas 15.000.-
Diez Revuelta, Julio 1.992 Multas 12.000.-
Diez Robles, Carlos 1.992 Multas 9.000.-
Diez Robles, Ofelia 1.992 Multas 9.000.-
Diez Rodríguez, Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Diez Rodríguez, Julio 1.992 Multas 9.000.-
Diez Suarez, Felipe 1.992 Multas 12.000.-
Diez Suarez, M. Rosario 1.992 Multas 9.000.-
Diezhandino Nieto, Luis 1.992 Multas 9.000.-
Domingo Díaz, Francisca 1.992 Multas 9.0.00.-
Domingo Santos, Manuel 1.991 Multas 9.000.-
Domingo Santos, Manuel 1.992 Multas 18.000.-
Domínguez González, Hipólito 1.992 Multas 12.000.-
Domingues Martínez, Santiago 1.992 Multas 6.000.-
Domínguez Matilla, Balbino 1.991 Multas 9.000.-
Domínguez Rodríguez, Francisco 1.992 Multas 9.000.-
Domínguez Ujidos, Luis José 1.992 Multas 9.000.-
Dorado Velasco, Angel 1.992 Multas 9.000.-
Dual Gabarra, Mario 1.992 Multas 6.000.-
Duque Campo, Mariano 1.991 Multas 6.000.-
Durán Núñez, Antonio 1.992 Multas 9.000.-
Echave González, María Luisa 1.992 Multas 6.000.-
Echave Seisdedos, José María 1.992 Multas 9.000.-
Echave Seisdedos, María Luisa 1.992 Multas 6.000.-
Egocheaga Rodríguez, Juan C. 1.992 Multas 6.000.-
Eguén Álvarez, M. Esther 1.991 Multas 9.000.-
Eguiluz Factor, Raúl 1.991 Multas 18.000.-
Eirín Rodríguez, Juan José 1.992 Multas 6.000.-
Escobar Álvarez, José Manuel 1.992 Multas 9.000.-
Escobar de Ochotorena, Guillermo 1.991 Multas 9.000.-
escobar de Ochotorena, Guillermo 1.992 Multas 27.000.-
Escudero Giménez, Luis 1.991 Multas 9.000.-
Espeleta Rodríguez, Coñcepción 1.991 Multas 18.000.-
Espeso Rodríguez, Angel 1.988 C.T.Urbana 7.021.-
Espeso Rodríguez, Angel 1.989 C.T.Urbana 7.232.-
Espeso Rodríguez Angel y 1 1.988 C.T.Urbana 13.149.-
Espeso Rodríguez, Angel 1.989 C.T.Urbana 12.625.-
Espeso Rodríguez, Angel y 1 1.990 I.B.I. Urbana 18.825.-
Espeso Rodríguez, Mariano 1.988 C.T.Urbana 7.021.-
Espeso Rodríguez, Mariano y 1 1.988 C.T.Urbana 7.021.-
Espeso Rodríguez, Mariano y 1 1.989 C.T.Urbana 7.232.-
Espeso Rodríguez, Mariano y 3 1.988 C.T.Urbana 4.628.-
Espeso Rodríguez, Mariano y 3 1.989 C.T:Urbana 4.767.-
Fanjul Viñuela, Manuel 1.992 Multas 9.000.-
Felipe Bajo, Francisco 1.991 Multas 6.000.-
Fernandez Fanjul, Elias 1.991 Multas 9.000.-
Fernández de la Mata, M. Azucena 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Abascal, M. Rosario 1.991 Multas 9.000.-
Fernández Alija, Agustín 1.992 Multas 27.000.-
Fernández Alonso, Benito 1.992 Multas 6.000.-
Fernández Alonso, M. Josefa 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Álvarez, Albina 1.992 Multas 9.000,—
Fernández Álvarez, Antonio 1.991 Mesas y Sillas 90.000.-
Fernández Álvarez, Balb/.no 1.991 Multas 9.000.-
Fernández Álvarez, Camilo 1.992 Plus Valía 4.203.-
Fernández Álvarez, José Francisco 1.992 Multas 6.000.-
Fernández Arandilla, Darío 1.992 Multas 12.000,-
Fernández Arenas, Angel 1.992 Multas 6.000.—
Fernández Arias, Clotilde 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Benitez, Carlos 1.992 Plus Valía 98.781.-
Fernández Burén, José 1.992 Multas 6.000.-
Fernández Calvo, Fernando 1.992 Multas 6.000.-
Fernández Canseco, Concepción 1.991 Multas 6.000.-
Fernández Cañón, María Adoración 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Conde, Julio A. 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Cordero, Leoncio 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Córdoba, Angel 1.992 Multas 9.000.-
Fernández Corral, arquipos 1.992 Multas 12.000.-
Fernández Corral, José Manuel 
Fernández Bernardo, Juan José 
Fernández de Castro, Antonia 
Fernández de León, José 
Fernández de Paz, Domiciano 
Fernández Río, Joaquín 
Fernández Delgado, Emilio 
Fernández Diez, Ignacio Javier 
Fernández Domínguez, Luis M. 
Fernández Espiñeira, M. Pilar 
Fernández Estella, M. Adela 
Fernández Fernández, Agustín 
Fernández Fernández, Alberto 
Fernández Fernández, Amador 
Fernández Fernández, Jesús 
Fernández Fernández, María Carmen 
Fernández Galleguillos, José Antonio 
Fernández García, Carlos 
Fernández García, Delfina 
Fernández García, Domingo 
Fernández García, José Antonio 
Fernández García, M. Isabel 
Fernández García, Pedro E.
Fernández García, Santiago 
Fernández García, Santiago 
Fernández García, Secundino 
Fernández González, Conrado 
Fernández González, Emilia 
Fernández González, Vicente J. 
Fernández Guaza, Francisco Javier 
Fernández Gurdiel, Fernando J. 
Fernández Gutiérrez, Federico 
Fernández Gutiérrez, Fernando 
Fernández Gutiérrez, Fernando 
Fernández Herrero, Rogelio 
Fernández Lomaría del Río, Ramón 
Fernández López, María Mar 
Fernández López, Vicente 
Fernández López, Victoria 
Fernández López, Yolanda 
Fernández Lorenzana, Amador 
Fernández Martínez, Filiberto 
Fernández Martínez, José G.
Fernández Martínez, M.del Carmen 
Fernández Mayo, Angel Luis 
Fernández Menendez, Fernando 
Fernández Muguruza, Beatriz 
Fernández Oblanca, Enrique 
Fernández Oblanca, Justo 
Fernández Palmier, Hilario 
Fernández Pérez, Francisco J. 
Fernández Pérez, Marceliano 
Fernández Pertejo, Benjamín 
Fernández Pesado, Pedro J.
Fernández Prieto, Cesáreo 
Fernández Rodríguez, J. Manuel
Fernández Rodríguez, Luc/iano 
Fernández Rodríguez, M. Elisa 
Fernández Rodríguez, Rabión 
Fernández Rubio, Miguel 
Fernández San Elias, Gaspar 
Fernández Sánchez, José M. 
Fernández Santos, M. Concepción 
Fernández Santos, Santiago 
Fernández Silva, Pascual 
Fernández Suarez, María Pilar 
Fernández Urdíales, Angel 
Fernández Velado, José 
Fernández Villa, José María 
Fernández Villalvilla, Carlos 
Ferreduela Barrul, M. Encarnación 
Perreras Carpintero, Vicente 
Perrero Aparicio, Serafín 
Perrero Fanjul, Emiliano 
Perrero García, Leoncio 
Fidalgo Álvarez, Indalecio 
Fidalgo Barrera, Juan Pablo 
Fidalgo Blanco, Celestino 
Flecha García, Leonardo 
Florez León, M. Begoña 
Floristán Imizcoz, José Manuel 
Floristán Imizcoz, José Manuel 
Fontecha Caballero, María Elena 
Fontecha Caballero, Miguel
1.992
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992' 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.992
1.991
1.991
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992
1.989
1.990 
1.992
1.991
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valía
Multas
Multas
Multas
Multas
^tyltas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valía
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
C.T.Urbana
I.B.I. Urbana
Multas
Multas
9.000.-
6.000.-
21.000,-
6.000.-
6.000.-
6.000.-
9.000.-
18.699.-
6.Q00,-
12.000,-
12.000.-
12.000.-
10.992.-
6.000.-
9.000. -
6.000. - 
9.000.- 
9.000.-
12.000.-
6.000.-
12.000.-
9.000.-
27.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000.-
9.000.-
18.000.-
5.844.-
28.200.-
40.449.-
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Fontecha Caballero, Miguel 1.992 Multas 9.000.-
Fraga Cuadrado, Pedro 1.992 Multas 6.000.-
Francia Viña, M. Antonia 1.992 Multas 9.000.-
Francis Bowring, Anthony 1.992 Basuras 11.544.-
Francisco Pascual, José 1.992 Multas 9.000.-
Franco Celadilla, Benigno 1.991 Multas 9.000.-
Franco Martín, José A. 1.992 Multas 6.000.-
Freíjo Llamazares, Juan C. 1.991 Multas 12.000.-
Freíjo Llamazares, Juan C. 1.992 Multas 9.000.-
Fresco Borrego, Pablo 1.992 Multas 9.000.-
Frutos González, José A. 1.992 Multas 9.000.-
Fuente Estebanez, M. Teresa de la 1.992 Multas 9.000.-
Fuente González, Eulogio de la 1.992 Multas 9.000,-
Fuente Mantecón, Vicente 1.992 Multas 12.000.-
Fuentez Egusquiza, Ignacio 1.992 Multas 6.000.-
Fuertes Ceballos, Ricardo 1.991 Multas 9.000.-
Gabarri Borja, José L. 1.991 Multas 6.000.-
Gago Castilla, Emilio 1.992 Multas 6.000.-
Gago González, Fernando 1.992 Multas 9.000.-
Galán Caballero, Alfredo Emilio 1.992 Multas 9.000.-
Galán Caballero, Genaro 1.987 C.T.Urbana 734.276.-
Galán Caballero, Genaro 1.988 C.T.Urbana 877.495.-
Galán Caballero, Genaro 1.989 C.T.Urbana 903.820.-
Galán Caballero, Genaro 1.990 I.B.I. Urbana 1.277.723.-
Galindo Tauleria, Javier 1.992 Multas 6.000.-
Gallardo García, José Luis 1.992 Multas 6.000.-
Gallego^Fernández, Domiciano 1.992 Multas 9.000.-
Gallego Prieto, Jesús 1.991 Multas 12.000.-
Gallego Prieto, Jesús 1.992 Multas 6.000.-
Calvan Fernández, Ricardo 1.992 Multas 6.000.-
Gamazo Caballero, Luis Enrique 1.992 Multas 12.000.-
Gangoso Anta, Miguel 1.991 Multas 9.000.-
García Aller, Gregorio 1.992 Multas 12.000.-
García Álvarez, José María 1.991 Multas 18.000.-
García Álvarez, Rosa María 1.991 Multas 6.000.-
García Andrés, Bernardo J. 1.992 Basuras 32.454.-
García Anguera, Francisco J. 1.992 Multas 9.000.-
García Arias, Juan M. 1.992 Multas 9.000.-
García Bardón, Honorina 1.992 Multas 6.000.-
García Barrul, José 1.992 Multas 9.000.-
García Borobio, Julián 1.992 Multas 9.000.-
García Brizuela, María Camino 1.992 Multas 9.000.-
García Calzada, Serafina 1.991 Multas 15.000.-
García Calzada, Serafina 1.992 Multas 15.000.-
García Campelo, Heradio 1.992 Multas 9.000.-
García Campillo, José Carlos 1.992 Basuras 93.714.-
García Campo, Angel 1.992 Multas 9.000.-
García Campo, Miguel A. 1.992 Multas 6.000.-
García Carrascosa, Olga /María 1.992 Multas 18.000.-
García Corredera, José 1.992 Multas 9.000.-
García Cueli, Manuel F. 1.992 Multas 18.000.-
García Cuenca, María Jesús 1.992 Multas 9.000.-
García Cuenllas, María Avelina 1.992 Multas 9.000.-
García Curiases, José 1.992 Multas 15.000.-
García de la Viuda, Demetria F. 1.992 Multas 6.000.-
García Díaz, Mario 1.991 Multas 6.000.-
García Diez, Ezequiel 1.992 Multas 6.000.-
García Diez, Heliodoro M. 1.991 Multas 9.000.-
García Diez, José Luis 1.992 Multas 6.000.-
García Diez, José Manuel 1.992 Multas 9.000.-
García Felipe, Gabriel 1.991 Multas 6.000.-
García Fernández, Amador 1.992 Multas 9.000,-
García Fernández, Jesús Miguel 1.992 Plus Valía 15.433,-
García Fernández, Manuel R. 1.992 Multas 12.000.-
García Fernández, Miguel A. 1.992 Multas 33.000.-
García Fernández, Serafín M. 1.992 Multas 6.000.-
García Fidalgo, Enrique 1.992 Multas 6.000.-
García Gabarri, Enrique 1.992 Multas 9.000.-
García García, Amador 1.992 Multas 6.000.-
García García, Amador 1.992 Imp.Construe. 32.118.-
García, García, Amador 1.992 Lie. Urbanístic 6.000.-
García García, Amancio 1.991 Multas 6.000.-
García García, Angel 1.992 Multas 9.000.-
García García, Antolín 1.992 Multas 6.000.-
García García, Buenaventura 1.992 Multas 12.000.-
García García, Carlos 1.992 Multas 6.000.-
García García, Emilio 1.992 Multas 6.000.-
García García, Gerardo 1.992 Multas 9.000.-
García García, José I. 1.992 Multas 9.000.-
García García, José María 1.992 Multas 9.000.-
García García, José María 1.992 Multas 15.000.-
García García, M. Carmen 1.991 Multas 9.000.-
García García, María Jesús 1.992 Multas 18.000.-
García García, Milagros 1.991 Multas 18.000.-
García García, Pedro 
García García, Rogelio M.
García García, Silvia 
García Garnelo, Gonzalo 
García González, Miguel A.
García Gutiérrez, Francisco 
García Gutiérrez, José I.
García Gutiérrez, Rodolfo 
García Izquierdo, José A.
García Juan, Moisés 
García Laiz, Esteban 
García López, Félix 
García Martín, Valentín 
García Martínez, Antonio 
García Martínez, Isidro 
García Martínez, Juan Carlos 
García Mendaz, Natividad 
García Merino, Angel Mariano 
García Monga, Esther 
García Monga, M. del Carmen 
García Montenegro, Ricardo J. 
García Montes, María Luz 
García Moran, Isaac 
García Moran, Ricardo 
García Moreno, Manuel 
García Moro, Diego Feo.
García Navarro, Miguel A.
García Navazo, Vicenta A.
García Nicolás, M. Juana 
García Noval, Benjamín 
García Oblanca, José Luis 
García Oblanca, José Luis 
García Orejas, José Arturo 
García Pacheco, Manuel 
García Padierna, Jorge R.
García Palazón, José 
García Pérez, María Cristina 
García Ramos, María Jesús 
García Riol, Claudio 
García Robles, Fernando 
García Rodríguez, Isidro José 
García Rodríguez, José M.
García Rodríguez, José María 
García Rodríguez, M. Belén 
García Rodríguez, Vicente 
García Rubio, Bernardo 
García Salvador, M. Begoña 
García Sánchez, Justo 
García Sánchez, María Eva 
García Santos, Pedro 
García Soto, Luis 
García Suarez, Miguel A.
García Tejerina, Angel 
García Trapiello, Jesús 
García Unzueta, José Ignacio 
García Vallejo, Enrique 
García-Miranda Fernández, Santiago 
Garmón Berjón, Marcelino 
Garmón Berjón, Marcelino 
Garmón González, Luis A.
Garmón Ramos, Arturo 
Garmón Ramos, Feo, Javier 
Garrido Calzada, Francisco Javier 
Garrido García, Avelina 
Garrido Pérez, Manuel J.
Gavieiro Rodríguez, Ofelia 
Geijo Martínez, Eduardo 
Gensegur, S.A.
Getino García, Arminda 
Getino Pérez, José Manuel 
Giganto García, Marisol 
Gigosos Moy, Francisco 
Gil Fernández, Juan José 
Gil Pérez, castor 
Gil Ugena, Alejandro 
Gimeno López Dóriga, Germán 
Gimeno López Dóriga, Germán 
Gimeno López Dóriga, Germán 
Godos González, M Teresa 
Gómez Fernández, Bernardo 
Gómez Fernández, Francisco 
Gómez Fernández, José María 
Gómez Fuentes, Gaspar 
Gómez García, Tomás P.
1.992
1.992
1.991
1.991
1.991
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991 
1.991 
1.991 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992
1.992
1.992
1.991
Mujtas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valía
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valía
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Plus Valía
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
9.000. - 
18.000.-
6.000. - 
6.000.-
12.000.-
6.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
30.000. - 
97.142.-
6.000. -
12.000. - 
9.000.-
9.000. - 
12.000.-
6.000. - 
6.000.-
12.000.-
6.000.-
9.000. -
24.000. -
6.000. -
18.000. - 
6.000.- 
9.000.-
12.000.-
9.000.-
12.000.-
54.000. -
9.000. -
24.000. -
6.000. - 
6.000.- 
6.000.- 
6.000.-
9.000. -
18.000. -
6.000. - 
10.580.-
6.000.-
6.000.-
15.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
15.000. - 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. -
12.000. - 
6.000.-
21.000.-
33.000. -
36.000. -
18.000. -
9.000. -
6.000. - 
9.000.- 
9.000.- 
7.308.- 
9.000.- 
9.000.- 
9.000.-
27.000. --
9.000. -
6.000. - 
5.644.- 
6.000.-
6.000.-
18.000. - 
9.000.- 
9.000.-
12.000.-
12.000.-
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Gómez García, Tomás P.
Gómez García, Tomás P.
Gómez Luengo, Lorenzo 
González Abarrió, José ^1.
González Alaejos, Jesús M.
González Alonso, Eva Máría 
González Alonso, José M.
González Alonso, José Paría 
González Alonso, José Haría 
González Alonso, Juan José 
González Álvarez, Baldomino 
González Álvarez, Eutiquia 
González Álvarez, Jesús 
González Álvarez, José Luis 
González Álvarez, Manuel 
González Aparicio, Pedro 
González Arabio, Antonio 
González Bajo, Antonio 
González Bardón, Manuel 
González Bueno, Arturo 
González Biuza, Jeremías 
González Carpintero, María Consuelo 
González castañón, Miguel A. 
González castro, david 
González Cisneros, Francisco J. 
González Cores, Ana María 
González Crespo, Guillermo 
González Cubillas, Francisco 
González Cuervo, José Luis 
González Cuevas, senén 
González de Celis, Manuel 
González de Celis, Manuel 
González de la Varga, Luis F. 
González de Paz, José Luis 
González del Río, Juan C.
González del Valle, Cándido 
González del Valle, José María 
González Elias, Isabel 
González Febrero, Rosalina 
González Feo, José Luis 
González Fernández Isaac 
González Fernández, Isaac 
González Fernández, Isaac 
González Fernández, Isaac 
González Fernández, José María 
González Fernández, Juan C.
González Fernández, Juan Carlos 
González Fernández, Laudino 
González Fernandez, Saturnino 
González García,Ana Mari^
González García, Julio 
González García, Luis 
González García, M. de la Paz 
González García,Rufino 
González Getino, Isidoro 
González Gómez, Francisco 
González Gómez, José R.
González González, Alfredo 
González González,Francisco 
González González,Francisco 
González González, José Luis 
González González,Victorino 
González Guvarez, Isaac 
González Iban, Pedro 
González Jiménez, Paulino 
González Lopez, Angelica 
González Lopez, M. Angelica 
González Manilla, Longinos 
González Martín, José E 
González Martín, José E.
González Martínez, Felicidad 
González Martínez, Felipe 
González Martínez, José Antonio 
González Martínez, José R.
González Martínez, José R.
González Martínez,Santos 
González Pascual,Emeterio 
González Peñin,Bernardo 
González Perez, M. Victoria 
González Ronce, M. Cristina 
González Prieto, Samuel 
González Puente, Senador 
González Reguera, Miguel 
González Rivas, César
1.992
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.987
1.988
1.989
1.990 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.991
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.991 
1.991
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992
Multas 30.000
Anuncios Cargo Part. 1.071
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
-Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
6.000..-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
12.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
12.000.-
9.000. -
6.000, - 
6.000.-
9.000, -
6.000. -
9.000.-
Mult.as
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Imp.Construcc.
Lic.Urbaníst.
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Anuncios Cargo Part,
Multas
C.T.Urbana
C.T.Urbana
C.T.Urbana
I.B.I. Urbana
18.000.-
20.160.-
1.070.-
6.000.-
18.751.-
24.335.-
25.065.-
35.435.-
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
9.000. -
6.000. 
6.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000.-
9.000. - 
18.000.-
6.000.
9.000.
12.000.
9.000.
9.000.
9.000.
6.000.
6.000.
6.000.-
6.000.-
12.000.-
6.000.-
6.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. - 
12.000.- 
12.000.-
Gonzalez Rodríguez, Adolfo 
González Rodríguez, Javier 
González Rodríguez, José M. 
González Salas, Hipólito 
González Sánchez, Cándido 
González Sánchez,Elvira 
González Santos, Ana Maria 
González Tejuca, Alfonso 
González Vega, Maria Luisa 
González Villalobos, Benjamín J. 
Gonzalvo Ferruz, José Maria 
Granell Hidalgo, M. Dolores 
Granja Guerra, Andrés 
Grana González, José Luis 
Grañeras Pastrana, Alfonso 
Granaras Pastrana, Alfonso 
Guardo García, Victorino 
Guayo Martín, Fernando del 
Guaza Hernández, Ana Maria 
Guerra Paramio, José A.
Guerra Paramio, José A.
Guerrero Aliar, Antonio 
Guerrero Cubría, Maria Rosario 
Guerrero Fernandez, Federico 
Guillo Lona, Juan A.
Gutiérrez de Benito, J. Alberto 
Gutiérrez Barros, Fernando Eugenio 
Gutiérrez Borregan, Josa M 
Gutiérrez Cuesta, M. Balen 
Gutiérrez Díaz, Anselmo 
Gutiérrez Diez, Carlos 
Gutiérrez Diez, M. Nieves 
Gutiérrez Frade, Maria Belén 
Gutiérrez García, Luis Andrés 
Gutiérrez Geijo, Enrique Javier 
Gutiérrez Getino,Claudio 
Gutiérrez González, Angel Javier 
Gutiérrez González, Juan José 
Gutiérrez González, Marcelo 
Gutiérrez Rodríguez, Abilio 
Gutiérrez Rodríguez, Montserrat 
Gutiérrez Sinde, Angel V.
Gutiérrez Sinde, Angel V.
Gutiérrez Vázquez, Sosia 
Herederos de D. Máximo Gómez Barthe 
Hernández Alonso, Ricardo 
Hernández Borja, Santiago 
Hernández Borja, Santiago 
Hernández Borja, Santiago 
Hernández Borja, Santiago 
Hernández Hernández,Felisa 
Hernández Hernández, Mariano 
Hernández Jiménez, Alfredo 
Hernández Martínez, Natalia 
Hernández Martínez,Natalia 
Hernández Montoya, Antonio 
Hernández Moreno, José C.
Hernández Vidales, José Manuel 
Hernanz Arroyo, Guillermo 
Herraez Rodríguez, Roberto 
Herran González, Alfonso 
Herranz Lopez, M. Remedios 
Herranz Sánchez, Carlos Luis 
Herreras Calvo, Manuela 
Herreras Calvo, Manuela 
Herreras Herreras, Leonides 
Herreras Montero, Enrique 
Herrero Merino, Roberto 
Herrero Rubinat, Alicia 
Hidalgo Fernandez, Herminio 
Hidalgo Lopez, José 
Hidalgo Morán, Moisés 
Hidalgo Quiñones, M. Teresa 
Hidalgo Quiñones, M. Teresa 
Hidalgo Velilla, Jacinto 
Hidalgo Velilla, Jacinto 
Mortal Mielgo, Victoriano 
Hoyos Rodríguez, Alfredo de 
Huerga Sanz, José G. de la 
Huerta Suarez, José 
Hurtado Carracedo, M. Beatriz 
Hurtado Rodríguez, Alfredo 
Hurtado Ruiz, Maria Carmen 
Iban Iban, Laurentino
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.992
1.992
1.991
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.992
1.992
1.989
1.992
1.992
1.991 
1.987
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.991 
1.991
1.991
1.992 
1.992
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Veladores
Multas
I. Construcciones
L. Urbanísticas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
I.B.I.
6.000.-
9.000. -
12.000.-
6.000. -
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. - 
12.000.-
6.000.-
90.000. -
9.000. - 
3.024.-
6.000. -
9.000. - 
9.000.-
9.000. - 
30.000.-
9.0P0.-
6.000. -
5.712.-
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas:
Multas
Multas
Multas
Plus Valia
Multas
Multas
Multas
Multas
Obras C./Partic.
Multas
C.T. Urbana
C.T. Urbana
C.T. Urbana
C.T. Urbana
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
C.T. Urbana
Plus Valia
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Veladores
Multas
Multas
Multas
Multas
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
12.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
6.000.-
15.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. - 
308.448.-
6.000. -
15.000. - 
9.000.-
1.562.209.-
12.000. -
11.383.-
16.092.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
12.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. - 
3.812.- 
5.635.-
6.000. -
18.000.-
15.000. -
9.000. -
6.000. -
12.000. -
18.000.-
6.000.-
9.000. -
30.000. -
18.000. -
6.000. -
90.000. - 
9.000.- 
9.000.-
18.000. - 
9.000.-
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Ibañez Bajo, Araceli 
Iglesia Barrientes, Andrés J. de la 
Iglesias García, José Luis 
Iglesias González, Luis M.
Iglesias Gutiérrez, Luis E.
Iglesias Macia, Luis 
Iglesias Preciado, Maria Carmen 
Informática S.A. Ricardo 
Iturralde Falcon, José I.
Jiménez Borja, Manuel 
Jiménez Escudero, Arturo 
Jiménez Escudero, Enrique 
Jiménez Hernández, Miguel 
Jiménez Mortal, Herminia 
Jiménez Jiménez, Magín 
Jiménez Hernández, Miguel 
Jiménez Jiménez, Manuel 
Jiménez Jiménez, Manuel 
Jiménez Vega, José A.
Jiménez Villamor, Alfredo 
Jorda González, Mariano 
Jove Gutiérrez, M. Teresa 
Jover Lobato, M. Luisa 
Juan Cantón, M. del Carmen 
Juan Franco i Candelas 
Juan Franco,Roberto 
Juan Gallego, José M.
Juan Peñalosa, Maria del Pilar de 
Juan Rivero, José A.
Juárez Álvarez,Gregorio 
Juárez Pascual, Rafael 
Juárez Valencia, Benigno 
Lafuente Iglesias, Eladio 
Laglera Riveiro, José M.
Laiz Vargas, Feo. Angel 
Lancha Sánchez, Miguel A.
Larralde Fuentes,Amparo 
Larralde Fuentes, Emilio 
Larralde Urcera, Manuel 
Larrauri González, Juan Carlos 
Larrode Pellicer, Margarita 0. 
Lasaga Iraola, Ignacio 
Lasaga Iraola, José Ignacio 
Lavandera Fernandez, Angel 
Leites Pereira, José Luis 
Lengomin Valdés, Maria José 
León Cadenas, Miguel Aígel de 
León García, Luis A.
Leonato Álvarez,Estelita 
Lera Arias, Amparo 
Lera Conde, M. Carmen 
Lera González, M. Paz 
Lescun Paez, Maria Corina 
Liebana Merino, Braulio 
Liebana Merino,Braulio 
Libares Grela, Manuel 
Loayssa Cabeza, M. Dolorez 
Lomas Barreales, Maria Carmen de 
Lomas Barreales, Segunda de 
Bombardero Lopez, M. Teresa 
Lopetegui Otegui, Julián 
Lopez Alonso, Valentín 
Lopez-Álvarez, Ana Maria 
Lopez Álvarez,Arturo 
Lopez Arias, Juan C.
Lopez Berdasco, Delia 
Lopez Blanco, Ismael 
Lopez Cabelló, José Luis 
Lopez Castaño, José E.
Lopez Cordero, Joaquín 
Lopez de Castro,Andrés 
Lopez de Castro, Andrés 
Lopez de Letona, Patricia R.
Loppz Fernandez, Miguel Angel 
Lopez Perrero, Andrés 
Lopez Folgado, Vicente'
Lopez García, Antonio 
Lopez García, Antonio 
Lopez García, Antonio 
Lopez González, Miguel A.
Lopez Lopez, Alberto 
Lopez Lopez, Honorio 
Lopez Lopez, Mariano 
Lopez Martínez, Maria Gloria
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.991 
1.9923
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.988
1.989
1.990 
1.992
1.991 
1.991
1.991
1.992
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas.
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valia
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valia
C.T. Urbana
C.T. Urbana
I.B.I. Urbana
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
9.000. -
6.000. - 
12.000.- 
12.000.-
6.000.-
6.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
12.000.-
6.000.-
6.000.-
6.000.-
6.000.-
18.000.-
18.000.-
6.000.-
9.000.-
15.000. -
12.000. - 
9.000.- 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. -
9.000.-
18.757.-
9.000.-
9.000.-
15.000. -
9.000. -
18.000. -
6.000. - 
6.000.-
18.000.-
33.000. - 
9.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000.-
24.000. -
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
9.000. -
9.000. -
6.000. -
26.028.- 
6.0Ó0.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.- 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
18.000.-
6.000. - 
6.000.- 
9.000.-
15.000. - 
9.000.-
30.000. - 
9.000.-
9.000. -
2.846.-
3.706.-
32.017.-
45.924.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.- 
9.000.- 
9.000.-
Lopez Martínez, Valentín 1.991 Multas 9.000.-
Lopez Medina, Juan 1.992 Multas 9.000.-
Lopez Mirantes, M. Angeles 1.992 Multas 6.000.-
Lopez Rodríguez, Maria del Pilar 1.992 Plus Valia 49.263.-
Lopez Valcarce, José Antonio 1.992 Multas 6.000.-
Lopez Varela, Alberto 1.991 Multas 6.000.-
Lopez Villa, Fernando Tirso 1.992 Multas 15.000.-
Lopez Villapadierna, Alejandro 1.992 Multas 9.000.-
Lopez Villares, Luis 1.992 Multas 6.000.-
Lopez Vivas, Angel 1.992 Multas 6.000.-
Llórente Llofriu, Federico 1.9921 Multas 9.000.-
Lorenzana Álvarez, Javier 1.992 Multas 9.000.-
Lorenzana Fernandez, Ana Elena 1.991 Multas 24.000.-
Lorenzana Fidalgo, Marcelino 1.992 Multas 6.000.-
Lorenzana Lopez, Manuel 1.992 Multas 9.000.-
Lorenzana Rubio,Eladio 1.991 Multas 45.000.-
Lorenzana Rubio,Eduardo 1.992 Multas 72.000.-
Lorenzana Vélilla, M. Camino 1.991 Multas 9.000.-
Lorenzo Florines, Francisco 1.992 Multas 12.000.-
Lorenzo García, Raimundo 1.991 Multas 12.000.-
Lorenzo Otero, José 1.991 Multas 9.000.-
Lorenzo Rodríguez, Manuel 1.992 Multas 9.000.-
Lorido Rubio, Fernando 1.992 Multas 9.000.-
Lozoya Cobisa, Aurora 1.992 Multas 51.000.-
Luengo Iglesias, Juan C. 1.991 Multas 15.000.-
Luengo Juárez, Francisco J. 1.992 Multas 6.000.-
Llamas Celada, José Luis 1.992 Multas 15.000.-
Llamas Duran, Miguel A. 1.992 Multas 9.000.-
Llamazares Diez, Rosa Amparo 1.992 Multas 9.000.-
Llamazares Llamazares, Pablo 1.992 Multas 6.000.-
Llamazares Martínez, Sinaito 1.991 Multas 18.000.-
Llamara Álvarez, Miriam 1.992 Multas 6.000.-
Llórente Martínez, Miguel 1.991 Multas 9.000.-
Llórente Pascual, Maria Teresa 1.992 Multas 9.000.-
Llórente Prieto, Francisco 1.991 Multas 6.000.-
Macaya Torres, Ana Rosa 1.992 Multas 9.000.-
MachadoiGarcía, Maria Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Machín Giganto, Miguel A. 1.992 Multas 9.000.-
Machín Martínez, Pablo 1.992 Multas 6.000.-'
Machio Guisado, Francisco 1.992 Multas 9.000.-
Macia Gallego, Mercedes 1.992 Multas 6.000.-
Madarro Muñiz, José Manuel 1.992 Multas • 9.000.-
Madiedo de la Llera, Alfonso J. 1.991 Multas 6.000.-
Madrid Huerga, Daniel 1.992 Multas 9.000.-
Maestro Meneses, Maria Jesús 1.992 Multas 9.000.-
Malanda Lopez, José Antonio 1.991 Multas 9.000.-
Mangas Rosso, Ana Maria 1.991 Multas 6.000.-
Manilla Gutiérrez, Regido 1.992 Multas 6.000.-
Mansilla Valbuena, Juan José 1.991 Multas 9.000.-
Mansilla Valbuena, Juaji José 1.992 • Multas 15.000.-
Mantilla Antolín, Máximo 1.992 Multas 9.000.-
Maraña Alonso, Donato J. 1.991 Multas 12.000.-
Marcello Rubio, Honorio 1.992 Multas 9.000.-
Blanco Marcos, Luis Miguel •1.992 Plus Valia 5.399.-
Marcos Cañón, Rubén 1.992 Multas 9.000.-
Marcos del Rio, Luis 1.992 Multas 6.000.-
Marcos García, Francisco Jesús 1.992 Multas 9.000.-
Marcos Helguera, Luis 1.992 Multas 6.000.-
Marcos Rodríguez, Argimiro A. 1.992 Multas 6.000.-
Marcos Sandoval, Marta Maria 1.991 Multas 6.000.-
Marín Acedos, Maria Jesús 1.992 Multas 9.000.-
Mariño Sieiro, Luis G. 1.991 Multas 12.000.-
Mame Blanco, Remigio 1.992 Multas 9.000.-
Márquez Lopez, M. Mercedes 1.991 Multas 6.000.-
Martín Diez, Pió 1.991 Multas 9.000,-
Martín Gálvez, Roberto Antonio 1.992 Multas 9.000.-
Martín Laso, Teófilo 1.991 Multas 6.000.-
Martín Legua, Juan M. San 1.992 Multas 6.000.-
Martín Marín, Ana Maria 1.992 Multas 9.000.-
Martín Marín, Javier M. 1.992 Multas 9.000.-
Martín Martínez, Roberto 1.992 Multas 9.000.-
Martín Merino, Encarnación 1.992 Multas 6.000.-
Martín Perandones, Joaquín 1.992 Multas 6.000.-
Martín Santos, Fernando 1.991 Multas 9.000.-
Martínez Alonso, Damian 1.992 Multas 6.000,-
Martínez Alonso, José 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Alonso, Luis Miguel 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Álvarez, Luisa 1.992 Multas 18.000.-
Martínez Antolín, Bernardo 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Blanco, José A. 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Cadenas, M. del Henar 1.991 Multas 12.000.-
Martínez Cañibaño, Felipe 1.992 Multas 18.000.-
Martínez Coya, Luis J. 1.992 Multas 6.000.-
Martínez del Cano, Arselino A. 1.991 Multas 9.000.-
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Martínez Díaz, José Antonio 1.991 Multas 9.000.- Merida González, Ana María 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Díaz, José Antonio 1.992 Multas 9.000.- Merino Fernandez, José 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Fernandez, Angel 1.992 Multas 18.000.- Merino Fernandez, Oscar J. 1.991 Multas- 9.000.-
Martínez Fernandez, Antonio 1.992 Multas 9.000.- Merino Fuertes, José Luis 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Fernandez, Severiano 1.992 Multas 6.000.- Merino Martínez, José Luis 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Florez, Marcos 1.992 Multas 6.000.- Merino Paramío,Fidel 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Fuertes, José 1.987 C.T. Urbana 244.- Merino Pastor, Paloma T, 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Fuertes, José 1.988 C.T. Urbana . 319.- Merino Rodríguez, Angel 1.992 Multas 18.000,-
Martínez Fuertes, José 1.989 C.T. Urbana 1.452.- Merino Tirado, Isabel 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Fuertes, José 1.990 C.T. Urbana 2.390.- Mielgo del Rio, José Luis 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Gago, Paloma 1.992 Multas 9.000.- Mielgo Veleda, María 1.992 Multas 9.000.-
Martínez García,Angel E. 1.991 Multas 9.000.- Mieres Cordón, Helio 1.991 Multas 6.000.-
Martínez García, Argimiro 1.991 Multas 18.000.- Miguelez Cabañas, Manuel 1.992 Multas 9.000.-
Martínez García, Bernardo A* 1.991 Multas 6.000.- Miguelez García, Avelino T. 1.991 Multas 6.000.-
Martínez García, José R. 1.992 Multas 9.000.- Miguelez Miguelez, Esteb'an 1.991 Multas 9.000.-
Martínez García, María del Carmen 1.987 C.T. Urbana 6.826.- Miguelez Miguelez, Esteban 1.992 Multas 12.000.-
Martínez García, María del Carmen 1.988 C.T. Urbana 8.859.- Miguelez Miguelez, Heredio 1.992 Multas 6.000.-
Martínez García, María del Carmen 1.989 C.T. Urbana 9.124.- Mijares Santamaría, Carlos V. 1.992 Multas 9.000.-
Martínez García, Santos 1.991 Multas 6.000.- Mira Navarro, Benjamín 1.992 Multas 18.000.-
Martínez González, Asterio 1,992 Multas 6.000.- Misas Carazo, Emilio 1.992 Multas 6.000.-
Martínez González, Heronides 1.992 Multas 9.000.- Molinero de Dios, Edmundo 1.991 Multas 12.000.-
Martínez González, Joaquín 1.992 Multas 6.000.- Molinero de Dios, Edmundo 1.992 Multas 6.000.-
Martínez González, José 1.992 Multas 9.000.- Mondejar Reina, Carolina 1.992 Multas 9.000.-
Martínez González, José Vicente 1.992 Multas 9.000.- Monge Vega, Jorge A. 1.992 Multas 6.000.-
Martínez González, Manuel 1.992 Multas 9.000.- Montes de la Hoz, M. Antonia 1.992 Multas 6.000.-
Martínez González, Venancio 1.992. Multas 9.000.- Montiel Álvarez, Silvestre 1.991 Multas 30.000.-
Martínez Granda, Angel 1.992 Multas 6.000.- Montiel Plaza, Carlos 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Gutiérrez, Amparo 1.991 Multas 6.000.- Montiel Plaza, José M. 1.992 Multas 12.000.-
Martínez Gutiérrez,Antonio 1.992 Multas 9.000.- Montiel Reinoso, M. Magdalena 1.991 Multas 18.000,-
Martínez Gutiérrez, Celso 1.992 Multas 9.000.- Montoto Álvarez, Marcelino 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Hernández, Gloria Carmen 1.992 Multas 6.000.- Moracho Blasco, Juan C. 1.992 Multas 18.000.-
Martínez Madrid, Patricia 1.992 Plus Valia 3.733,- Moral Rodríguez, Laureano 1.992 Multas 6.000.-
Martínez Marcos, Ana Fe 1.991 Multas 9.000.- Morales Fidalgo, Josefa 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Martín, Isidoro 1.991 Multas 9.000.- Moran Andrés, Milagros 1.992 Plus Valia 51.380.-
Martínez Martínez, Bernardo 1.991 Multas 9.000.- Moran Blanco, José 1.991 Multas 6.000.-
Martínez Martínez, José M. 1.992 Multas 9.000.- Moran Diez, Segundo 1.991 "Multas 6.000.-
Martínez Martínez, Marino 1.992 Multas 9.000.- Moran Fernandez, Florita 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Mudarra, Pedro Alberto 1.992 Multas 18.000.- Moran Marcos, Alejandro 1.992 Multas 15.000.-
Martínez Muñiz, Agustín 1.992 Multas 9.000.- Moran Marquegui, Antonio 1.992 Multas 9.000.-
Martindz Navarrete, Joaquín 1.992 Multas 9.000.- Moran Moran, María Angeles 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Perez, María Luz 1.992 Multas 6.000.- Moran Palao, Antonio 1.991 Multas 9.000.-
Martínez Prieto, José Luis 1.992 Multas 6.000.- Moran Perez, M. Ascensión 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Reyero, Luis A. 1.992 Multas 9.000.- Moran Robles, Antonio 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Rodríguez,Fernando 1.992 Multas 9.000'.- Moran Rodríguez, Angel 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Rodríguez, Justino A. 1.991 Multas 18.000.- Moran Suarez, Miguel Angel 1.992 Basuras 13.176.-
Martínez Talavera, José M. 1.992 Multas 9.000.- Moran Tascón, M. Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Valladares, Rosario 1.992 Multas 6.000.- Morcillo Ferrer, Miguel Angel 1.991 Multas 6.000.-
Martínez Vieira, Joaquín Javier 1.989 C.T. Urbana 28.200.- Moreno Martín, Francisco 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Vieira, Joaquín Javier 1.990 I.B.I. Urbana 40.449.- Moreno Presa, Pedro 1.991 Multas 18.000.-
Martínez Villalba, Blanca María 1.992 Multas 9.000,- Moro Sánchez, Rosa Maria 1.992 Multas 9.000.-
Martínez Zorita, Alejandro 1.991 Multas 12.000.- Morros Gavilanes, José Antonio 1.992 Multas 6.000.-
Martinez-Burgos Escudero, Alvaro 1.992 Multas 9.000,- Mosteiro Huerga, José Javier 1.992 Multas 9.000.-
Mate Vicario, María Rosa 1.992 Multas 9.000.- Mozo Fernandez, Jorge 1.992 Multas 9.000.-
Mateo Madrigal, Alfonso Domingo 1.991 Venta Alq.Efectos 1.948.- Muñiz Bernuy, Ana Natalia 1.992 Multas 9.000.-
Mateo Rey, Celia 1.992 Multas 9.000.- Muñiz Bernuy, Luis E. 1.990 Multas 6.000.-
Mateos Alonso, Ernesto 1.992 Multas 6.000.- Muñiz Espina, Secundino 1.992 Multas 6.000.-
Mateos Domínguez, Santos 1.992 Multas 15.000'.- Muñiz Pino, Ana María 1.992 Multas 9.000.-
Mateos Fernandez, Juan B. 1.992 Multas 9.000,- Muñiz Sánchez, Mariano 1.992 Multas 12.000.-
Mateos Perez, Tomás 1.992 Multas 12.000.- Muñiz Sanjurjo, Pilar del Camino 1.992 Plus Valia 85.686.-
Mateos Torices, Gregorio 1.992 Multas 12.000.- Muñoz Amodeo, Francisca 1.992 Multas 9.000.-
Matute Lanas, José Antonio 1.992 Multas 6.000.- Muñoz Arias, Higinio 1.992 Multas 9.000.-
Mauriz Aguado, Juan Carlos 1.992 Multas 6.000.- Murciego Martínez, Eumenio 1.992 Multas 9.ooo.-
Mauriz Aguado, Juan Carlos 1.992 Multas 6.000.- Murías Lorenzo, Eloy 1.991 Multas 9.000.-
Mazuelas Perez, Cecilia Marta 1.992 Multas 9.000.- Murías Murías, Alfonso 1.992 Multas 6.000,-
Medin Fernandez, Pedro 1.992 Multas 6.000.- Nascimiento Pinto, Raúl do 1.991 Multas 9.000.-
Mejias Robles, Fermín V. 1.992 Multas 9.000.- Natal Juan, Santos 1.991 Multas 6.000,-
Melcón Álvarez, Jesús Pedro 1.992 Multas 15.000.- Natal Ramos, M. del Carmen 1.991 Multas 6.000,-
Melcón García, Jesús 1.992 Multas 9.000.- Natal Ramos, María Carmen 1.992 Multas 12.000.-
Melena Fernandez, M. Pilar 1.992 Multas 9.000,- Navarro Grifo, Rafael 1.992 Multas 6.000.-
Melendez Diez, Elvira Holanda 1.992 Multas 9.000.- Naveira Gómez, M. Carmen 1.992 Multas 9.000.-
Melgosa Padrones, Gonzalo 1.992 Multas 12.000.- Nicolás Fernandez, M. Camino 1.991 Multas 9.000.-
Melguizo Puente, Bienvenido 1.992 Multas 6.000,- Nieto Martínez, Angel L. 1.992 Multas 12.000.-
Melón Diez, Graciano 1.992 Multas 30.000,- Nieto Martínez, Pascual 1.992 Multas 6.000.-
Melón Gallego, Rosario 1.992, Multas 9.000.- Nieto Moreno, Juan J. 1.992 Multas 9.000.-
Melón Laiz, Angel 1.991 Multas 9.000.- Nieto Ramos, Carlos 1.991 Multas 18.000.-
Melón Laiz, Angel 1.992 Multas 6.000.- Nieto Ramos, Carlos 1.992 Multas 9.000.-
Mencia Rodríguez, A. Miguel 1.992 Multas 9.000,- Norte de Servicios y Sistemas S.L. 1.992 Imp.S/CONSTRUCC. 42.000.-
Mendaña González, Luis 1.992 Multas 9.000,- Norte de Servicios y Sistemas S.L. 1.992 Lie. Urbanísticas 7.500.-
Mendez Fernandez, Fermín 1.992 Multas 9.000.- Núñez Fernandez, Lucia Araceli 1.992
Mendaz Martínez, Ricardo 1.991 Multas 9.000,- Núñez Ronda, Félix 1.992 Multas 6.000.-
Mendez Rebollo, María 1.992 Multas 6.000.- Oblaalez Campos, José Luis 1.992 Multas 6.000.-
Mendez Toral, Emilio 1.991 Multas 9.000.- Oliver Echevarría, Angel 1.992 Multas 18.000.-
Mendo Muñoz, Luis 1.991 Multas 12.000.- Oliver Zuazo, Luis A. 1.992 Multas 9.000.-
Merayo Yebra, Ana Delia 1.992 Multas 9.000.- Olmo del Rio, José A. del 1.991 Multas 9.000.-
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Olmos García, Faustino 
Ordás Crespo, Gerardo 
Ordás García, Mariano 
Ordoñez Fernandez, Yolanda 
Ordoñez Moran, Juan 
Ordoñez Muñiz, Dionisio 
Ordoñez Robles, Antonio 
Oriol Cuartero, Santiago 
Osa Lobo, José Luis 
Otero Padierna, José Luis 
Otero Sabugo, Antonio 
Otero Vázquez, M. José Marta 
Palmier Martínez, Manuel Jesús 
Palomo Fernandez, María Antonia 
Palomo García, Graciliano 
Panlagua Muñoz, Domingb 
Pardo Clérigo, Judith 
Pardo Moslera, Manuel A.
Pascual Escanciano, Maria Teresa 
Pastor Barrientes, Alejandro 
Pastor Crespo, José A.
Pastor Galindo, Juan Carlos 
Pastrana Montes,César 
Pavero Álvarez, Gregorio 
Paz Aparicio, Enrique de 
Paz Aparicio, Enrique de 
Paz Cabello, José F. de 
Pedreida García, Julio Javier 
Pedro Castilla, Antonio de 
Pelegay Quintana, M. Victoria 
Pellón Navarro, José Maria .
Peñalba Herrero, Fernando 
Peralta Rodríguez, Mauricio 
Perez Álvarez, Alfonso C.
Perez Álvarez, Baudilio 
Perez Álvarez, Eduardo 
Perez Amez, Gabriel 
Perez Calleja, Tomás E.
Perez Calvo, M. Isabel 
Perez Carbajo, M. Rosario 
Perez Castellanos, Benedicto 
Perez Copete, Julio 
Perez de la Puente, Julio 
Perez Díaz, Jesús L.
Perez Fernandez, Antolin 
Perez Fernandez, Jesús 
Perez Franco, M. Carmen 
Perez García, José 
Perez García, Juan Carlos 
Perez García, Juan F.
Perez Gómez, Juan Ignacio 
Perez González, Pedro 
Perez Juan, Ignacio 
Perez Mallo, José Antonio 
Perez Martínez, Alfonso 
Perez martinez, Secundino 
Perez Morales, Fernando 
Perez Perez, Virgilio 
Perez Puente, Eva 
Perez Puente, Marta Eva Felisa 
Perez Rodríguez, M. Pilar 
Perez Vecino, José M.
Pescador Martínez, Jesús 
Picón Fernandez, Jesús José 
Pineda García, Alejandro 
Plaza Sánchez, Fernanda 
Portugués del Rio, Francisco Javier 
Pozuelo Monreal, José Miguel 
Prado Hidalgo, José A. de 
Prado Rodríguez, Montserrat 
Presa Pinto, Mercedes 
Presencio Vizán, Ana Raquel 
Presencio Vizán, Félix 
Priego Fernandez, José M.
Priego Reques, Mariano 
Prieto Edo, Juan José _
Prieto Fernandez, Jesús 
Prieto Luengo, Celestino 
Prieto Melcón, Francisco 
Prieto Rubio,Elisa
Promociones y Construcciones Pimpa S.A. 
Promociones y Construcciones Pimpa S.A. 
Promociones Ronda Norte S.A.
Puebla Lozano, José C.
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.991
1.991
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas-;
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Venta Alq. Efectos 
Plus Valia 
Plus Valia 26
Multas
9.000. -
9.000.
9.000. 
12.000.-
9.000. -
9.000.
6.000. -
9.000.
9.000. -
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. -
12.000.-
6.000.-
18.000.-
9.000.-
18.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
18.000.-
9.000. -
6.000. -
9.000. -
6.000. - 
6.000.- 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
15.000. -
12.000. -
6.000. -
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000. -
15.000. - 
6.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000.-
27.000. - 
9.000.-
59.892.-
9.000.-
9.000.-
18.000. -
9.000. -
6.000. - 
6.000.- 
6.000.-
15.000. - 
9.000.-
18.000. -
69.000. - 
9.000.-
9.000. -
12.000. -
6.000. -
8.064.-
555.092.-
.830.910.-
6.000.-
Puente de Castro, Antonio 
Puente Díaz, José Maria 
Puerta García, Lucila 
Puerta Matachana, AÉturo 
Puertas Garacia, Saturnino 
Quintana Bahillo, José A.
Quintana Manrique, Cesáreo 
Quintana Prieto, Maria Teresa 
Quintanilla Martín, Miguel 
Quiza Fojon, Rita 
Quiza Fojon, Rita 
Rabanal García, Jaime 
Ramos Aguilar, Marta Maria 
Ramos Esteban, Nicolás 
Ramos Fernandez, Alberto 
Raposo Lopez, José A.
Ratero Santos, M. Ascensión 
Rebollo Castellanos, Ana Belen 
Rebollo Rebollo, José A.
Rebon Sartal, Fernando 
Redondo Santos, Teodoro José 
Redruelo García, José Maria 
Reguera Álvarez, José J.
Reguera Cañón, Perfecto
Reguera Martínez, M. Marta
Rémesal Cobraros, Francisco Javier
Remil Llamas, Maria Rosario
Renedo Ibañez, Aurelio
Reñones Perez, José
Resines Gordaliza, Adela
Rey Alonso, Maria José
Rey Pastrana, Jesús Manuel
Rey Pastrana, Juan M.
Reynaga Barrancos, Julio 
Riaño Prieto, Pilar 
Ridao Aznar, Bienvenido 
Riego Cordón, Guillermo del 
Riego Cordón, Mario del 
Riesco Gómez, Sagrario 
Riesco Puente, José Antonio 
Riesco Puente, José Antonio 
Riesco Rodríguez, Cesar 
Rio Diez, Luis E. del 
Rio Gramunt, Salustiano del 
Rio Lozano, José del 
Rio Lozano, José del 
Rio Moreno, Angel del 
Riol Barrientes, Ana Maria 
Riol Barrientes, Ana Maria 
Ríos Gutiérrez, Fernando de los 
Riquelme Lidon, Fernando 
Riva Compadre,Santiago 
Rivera Lopez, Luis 
Rivero Álvarez, Antonio 
Rivero Tomé, Inés 
Reales Villar, Sixto 
Robla Álvarez, Juan José 
Robles Alonso, Luis Miguel 
Robles Cueto, Natividad 
Robles Polanco, Ricardo 
Robles Robles, Maria Angles 
Rodríguez Aguado, Vivencio 
Rodríguez Álvarez, Manuel 
Rodríguez Álvarez, Mercedes M. 
Rodríguez Andrés, Generosa 
Rodríguez Arozena, Juan I. 
Rodríguez Blanco, Ana Maria 
Rodríguez Caballero, M. del Mar 
Rodríguez Cue, Eliecer 
Rodríguez de Paz, Ramón 
Rodríguez del Valle, José 
Rodríguez del Valle, Ju Lia 
Rodríguez del Valle, Lucas 
Rodríguez Diez, Gumersindo 
Rodríguez Fernandez, Leoncio 
Rodríguez Perreras, Luis 
Rodríguez Fuertes, Nicesio Angel 
Rodríguez García, Gerardo 
Rodríguez García, Indalecio 
Rodríguez García, Maximino 
Rodríguez García, Pedro 
Rodríguez González, Felipe P 
Rodríguez González, M. Ines 
Rodríguez Gutiérrez, Alvaro
1.992
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.991
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.991 
1.991
1.991
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992
1.991
1.992 
1.992 
1.992 
1.992 
1.992
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Lie. Urbanísticas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
‘Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Basuras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Intereses Demora
Intereses Demora
Intereses Demora
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Plus Valia
Multas
Multas
Multas
Multas
113.678.-
9.000.-
19.026.-
9.000.-
18.000.-
9.000. - 
18.000.-
6.000. -
9.000. - 
11.244.-
6.000. -
9.000. -
24.000. -
12.000. -
6.000. - 
6.000.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. -
12.000.-
9.000.-
15.000. -
21.000. -
64.902.-
9.000.-
18.000.-
9.000. -
6.000. -
30.000. - 
6.000.-
9.000.-
9.000.-
39.000. -
12.000. -
9.000.-
21.000.-
9.000. -
6.000. -
6.000,-
18.000.-
12.000.-
6.000.-
9.000.-
18.000.-
9.000.-
15.000. - 
9.000.-
18.000. -
9.000. -
6.000. -
14.436.-
6.000.-
6.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. -
6.000, - 
9.000.- 
9.000.-
9.000. -
6.000. - 
6.000.-
14.210.-
14.210.-
1.966.-
6.000.-
6.000.-
9.000.-
9.000.-
9.000. - 
9.000.- 
2.846.-
9.000. -
12.000. -
6.000. -
9.000.-
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Rodríguez Gutiérrez, M. Trinidad 
Rodríguez Gutiérrez, Maria 
Rodríguez Juárez, José M.
Rodríguez Lopez, Siria Pilar 
Rodríguez Martínez, Fernando 
Rodríguez Martínez, Graciano 
Rodríguez Moral, Jesús Angel 
Rodríguez Muñoz, Noemi María 
Rodríguez Perez, Ernesto 
Rodríguez Pomar, Miguel A.
Rodríguez Porto, Isidoro 
Rodríguez Recio, Máximo Pablo 
Rodríguez Rodríguez,Fidencio 
Rodríguez Rodríguez, Jesús M. 
Rodríguez Rodríguez, León 
Rodríguez Taboada, Manuel 
Rodríguez Triana, Julia 
Rodríguez Vidal, Alfredo 
Rodríguez Viñas, Armenio 
Rodríguez Voces, Oripides 
Rodríguez Yañez, Pablo 
Rodríguez Zapico, Juan 
Rojo Barreales, Angel 
Romanillos Sanvicente, José Luis 
Romo del Toro, Mariano 
Romon Pisonero, Juan 
Rodríguez Guzman, Rafael C.
Rosillo Jiménez, Francisco Javier
Rosillo Motos, Antonio
Rosillo Motos, Violeta Irene
Rubio Abad, Julián
Rubio Ilaguerri, M. Luisa
Rueda Precedo, Mercedes
Rueda Precedo, Mercedes
Rueda Precedo, Mercedes
Rueda Precedo, Mercedes
Rueda Rodríguez, Teodomiro
Ruiz Campano, Dionisio
Saenz de Miera Carnicer, M. Teresa
Sahelices Caballero, Purificación
Sahelices Caballero, Purificación
Sahelices Caballero, Purificación
Salaberri Asumendi, Francisco J.
Salvadores, Martínez, Alfredo
Samartino Gala, Maria Cruz
San José Blanco, Félix
San José Herrero, Antonio Fernando
San José Labrador, Luis V.
San Martin Antón, Alejandro 
San Miguel Pila, Martin 
Sanabria Martin, Luis 
Sánchez Blanco, Hector Mario 
Sánchez Fernandez, Evangelina 
Sánchez Fernandez, Joaquín 
Sánchez García, José A.
Sánchez Hermosa, Víctor 
Sánchez Lopez, José Antonio 
Sánchez Marcos, Manuel Jesús 
Sánchez Martín, José Luis 
Sánchez Paz, Alberto J,
Sánchez Paz, Luis
Sánchez Ramos, Lucio
Sánchez Revilla, Margarita
Sánchez Sánchez, M. Isabel
Sánchez Suarez, David
Sancho Luna, Pablo
San Juan Baños, Raúl
Sanjuan Gutiérrez, Elena Rosa
Sanmartín Sánchez, Césár Augusto
Santamaría Alaez, Marino
Santamaría Marcos, Ana Maria
Santana Rosillo, Blanca
Santiago Plata, Diego
Santos Álvarez, Emilio
Santos Castro, Miguel
Santos Martínez, M. Angeles
Santos Perales, Santiago
Santos Perez, Agustina
Santos Salan, Luis R.
Santos Sánchez, Víctor
Santos Seija, Domingo
Santos Vicente, Felipe
Santos de Vicente, Rafael Santiago
Sarañana Lago, José Carlos
1.991 Multas 12.000.
1.992 Lie. Urbanist. 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 12.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 42.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 12.000.-
1.992 Multas 12.000.-
1.992 Multas 6.000,-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.991 Multas 6.000.-
1.992 Multas 6.000,-
1.991 Multas 18.000.-
1.992 Multas 9.000.-
1.992 Multas 6.000.-
1.991 Multas 9.000.-
1.992 Multas 18.000.-
1.987 C.T. Urbana 8.679.-
1.988 C.T. Urbana 11.263.-
1.989 C.T. Urbana 11.601.-
1.990 I.B.I. Urbana 16.401.-
1.991 Multas 9.. 000.-
1.992 Multas 6.000.-
1.992 Multas 6.000,-
1.987 C.T. Urbana 4.123.
1.988 C.T. Urbana 5.350.'-
1.989 C.T. Urbana 13.695.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 18.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000,.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 15-000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 18.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Anuncios Cargo Parí. 1.071.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 12.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Basuras 26.028.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 9'. 000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.993 Plus Valia 109.272.
1.992 Anime.Cargo Parí. 1.071.
Segura Sarrión, Manuel 
Sen Gómez, Carmelo 
Serrano Aller, Andrés 
Serrano Gil, Abraham 
Serrano Serrano, Santiago 
Sevillano González, José Maria 
Sierra Rojo, Maria Elena 
Sierra Tejerina, Maximino 
Silva Gomes, Manuel 
Silva González, Etelvino 
Silva González, Etelvino 
Silva González, Rogelia 
Silvan García, José Benito 
Silvano Arranz, José Maria 
Sinova Izquierdo, M. del Carmen 
Solla Majo, Jerónimo 
Somalo Giménez, Ignacio 
Soriano Espinosa, Matilde 
Soto Carbajo, Purificación 
Soto Santos, Elias 
Suañez Rufo, José Luis 
Suarez Fernandez, Bernardo 
Suarez Fernandez, Laureano 
Suarez García, Pilar 
Suarez Pulgar, Francisco Juan 
Suarez Rico, Arturo M.
Suarez Urbón, Mercedes 
TabeayoRey, José Antonio 
Tagarro Villa, Luis Miguel 
Tapia Carrasco, M. Elena 
Tapidem S.L.
Tascón García, Arsenio 
Tascón García, Arsenio 
Tbabaa Maria
Tejerina Alonso, M. Lourdes 
festón Perez, Celia 
Toribio Martín, José Maria 
Torices Blanco, Celia 
Torre Campos, Angel R. de la 
Torre Fernandez, Maria Luisa de la 
Torre Fernandez, Maria Luisa de la 
Torre García, Visitación 
Torre García, Visitación 
Torre Tomé, Marcos 
Torres Jiménez, Antonio 
Torres Panizo S.A.
Trobajo Muelas, Juan C.
Tuñon Suarez, Benjamín 
Turrado Aparicio, Mauricio Angel 
Ubeda Rosendo, Elisa 
Urdangaray Noriega, Gerardo 
Urdíales Blanco, José Carlos 
Uribarri Cormenzana, José Luis 
Urueña Cuadrado, M. Victoria 
Valbuena Diez, José Antonio 
Valbuena Fernandez, José Ramón 
Valbuena García, José M.
Valbuena Robles, Maria Elena 
Valbuena Santamaría, José Luis 
Valcarce Rodríguez, Cesáreo 
Valcarcel Rodríguez, Cesáreo 
Valdés Fernandez, Manuel 
Valdés Solis, Carmen 
Valencia Cadenas, Manuel 
Valencia Fernandez, Manuel A. 
Valencia Herrero, Jesús M. 
Valladares Campos, Juart L.
Valle González, José Luis del 
Valle González, José Luis del 
Valle Jover, Covadonga del 
Valle Jover, Covadonga del 
Vallinas Saavedra, Concepción 
Valverde Valverde, Ubaldo 
Vázquez Menendez, Adolfo Manuel 
Vega Corujo, M. Angeles 
Vega Mallo, Juan C.
Vega Martínez, José 
Vega Perez, Jesús M.
Vega Vega, M. del Mar 
Velado Alonso, Luis M.
Velasco Fernandez, Maria Nieves 
Velasco Perez, Julián 
Velasco Santamaría, José Luis 
Veleda Cabe, Maria
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 30.000.
1.992 Multas 18.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 12.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 12.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 30.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Plus Valia 225.403.
1.991 Lie. Apertura 41.310.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 15.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 12.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas '6.000.
1.990 I.B.I. Urbana 5.089.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Basuras 34.938.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 6.Ó00.
1.991 Multas 36.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 15.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas *9.000.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 48.000.
1.992 Multas 6.000.'
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.99.1 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.991 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.991 Multas 6.000.
1.991 Multas 18.000.
1.991 Multas 18.000.
1.992 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 18.000.
1.992 Multas 9.000.
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Velez Álvarez, M. Elena 
Velilla García, Fernando 
Verdejo Casado, Anselmo 
Vicente García, Ramón 
Vicente Ordás, Angel 
Vicente Rivera, Javier 
Vidal Fernandez, Alfredo 
Vidal Fernandez, Teodoro 
Villa Arbones, Carlos 
Villafañe García, Alvita 
Villamañan Perez, Jacinto 
Villanueva Moran, Angel 
Villar Arias, Julio 
Villaverde Modiño, Alfredo 
Villaverde Modino, Orlando 
Villayandre juarez, Eduardo 
Villota Antolin, José miguel 
Viñuela de Celis, Miguel Angel 
Viñuela Lobo, Francisco Javier 
Viñuela Rodríguez, J. Manuel 
Viñuela Rojo, Jesús 
Virgos Sainz, Emilio M.
Vivas Ferrero, Clemente 
Vivas Prada, Francisco 
Yaguez Peman, José Luis 
Yu Xun Lin
Yugueros Suarez, Ceferino 
Zafrilla de la Torre, Fernando 
Zaldo García, José 
Zapico Gutiérrez, Alberto 
Zapico Rodríguez, Pablo 
Zarauza Arango, M. Angeles
1.992 Multas 9.000,
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 24.000.
1.992 Multas 39.000.
1.992 Multas 24.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 36.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 15.000.
1.992 .Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.991 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 6.000.
1.992 Multas 9.000.
1.992 Multas 24.000.
León, 25 de enero de 1994.—El Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
790 Núm. 1512.-194.320 pías.
CREMENES
Aprobada provisionalmente por el Pleno de esta 
Corporación, el día 13 de febrero de 1994, la imposición y orde­
nación del Impuesto sobre Actividades Económicas, queda 
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, y horas de 
oficina, el expediente y demás antecedentes para la fijación de los 
elementos necesarios en orden a la determinación de las respecti­
vas cuotas tributarias, así como el texto de la respectiva 
Ordenanza, por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia, con objeto de que puedan presentarse reclamaciones 
y sugerencias, dando así cumplimiento al artículo 17.1 de la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
Crémenes, 14 de febrero de 1994.-El Alcalde (ilegible).
1515 Núm. 1513.-784 ptas.
Entidades Menores
Juntas Vecinales
QUINTAMELA DEL MONTE
Habiendo dado a conocer en público concejo el día 22 de los 
corrientes, las cuentas de gastos e ingresos de esta Junta Vecinal 
correspondientes al ejercicio de 1993, quedan expuestas al 
público por el plazo de quince días en el domicilio del Presidente 
de la Junta Vecinal para que durante dicho plazo puedan los inte­
resados formular las reclamaciones que consideren oportunas.
Pasado dicho plazo sin que se haya formulado alguna recla­
mación se considerarán definitivamente aprobadas.
Quintanilla del Monte, 24 de enero de 1994.-El Presidente, 
Antonio Peláez. 749
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE PONFERRADA
En este Juzgado se siguen autos de juicio civil de cognición 
número 478/93, a instancia de Talleres Seoane, S.A. representado 
por la Procuradora señora Barrio Mato y asistida por el Letrado 
señor Fernández Domínguez, contra don Alfredo Campanero 
García, el cual actualmente se encuentra en ignorado paradero, 
sobre reclamación de 105.642 ptas. y por la presente se emplaza al 
demandado para que comparezca en autos en término de nueve 
días, con abogado y si comparece se le concederán tres días más 
para contestar entregándole las copias de la demanda y documentos 
al notificarle la providencia en la que se le tenga por personado.
Y para que conste y sirva de notificación y emplazamiento en 
forma y su publicación en el B.O.P. y tablón de anuncios del 
Juzgado para notificar al demandado don Alfredo Campanero 
García, extiendo la presente, en Ponferrada a diecisiete de enero 
de 1994.-La Secretaria (ilegible).
775 Núm. 1514.-1.904 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, recaída 
en los autos de divorcio número 314/93, se notifica a la deman­
dada doña Soledad Rodríguez Zapico, la sentencia dictada en los 
mismos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como 
sigue:
En Ponferrada, a once de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro. Vistos por don Javier Escarda de la Justicia, Juez Titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 
Ponferrada y su partido, los presentes autos de divorcio número 
314/93, seguidos a instancia de la Procuradora doña Josefa Julia 
Barrio Mato en nombre y representación de don Ernesto 
Valladares León, mayor de edad, vecino de Torre del Bierzo 
(León), Avda. Santa Bárbara, s/n, y bajo la dirección del Letrado 
don Indalecio Jáñez González, contra doña Soledad Rodríguez 
Zapico, mayor de edad, actualmente en ignorado paradero, en 
situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda de divorcio formulada por la 
Procuradora doña Josefa Julia Barrio Mato, en nombre y represen­
tación de don Ernesto Valladares León frente a doña Soledad 
Rodríguez Zapico, debo declarar y declaro disuelto el matrimonio 
integrado por don Ernesto Valladares León y doña Soledad 
Rodríguez Zapico, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.
Comuniqúese esta sentencia, una vez que sea firme, a las ofi­
cinas del Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio de 
los sujetos del pleito.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada doña 
Soledad Rodríguez Zapico, declarada en rebeldía, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial que firmo en 
Ponferrada, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro.-Firma del Juez (ilegible).-Firma de la Secretaria (ilegi­
ble).
760 Núm. 1515.-4.256 ptas.
CISTERNA
Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia de 
la villa de Cistierna y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 252/93, se sigue expediente de dominio a instancia de
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María Isabel Polvorines González, mayor de edad, vecina de 
León, para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la 
finca que luego se dirá.
Por la presente se cita a cuantas personas ignoradas e incier­
tas pudieran resultar perjudicadas con la inscripción que se pre­
tende a fin de que en diez días siguientes a la publicación del 
mismo puedan oponerse a la inscripción solicitada ante este 
Juzgado.
Finca objeto de inscripción:
Urbana.-Edificación de dos plantas sita en la localidad y tér­
mino municipal de Cistierna (León), a la calle Raimundo Morán, 
número 7 (antes 3) que se destina a casa vivienda tanto en planta 
baja como en la alta o primera.
Se halla construida sobre una parcela de terreno o solar de 
unos doscientos veinticinco metros cuadrados de superficie apro­
ximada, de los cuales ciento diez metros cuadrados corresponde y 
ocupa la superficie edificada de casa y el resto como anejos a 
patio, local trastero y escalera de acceso a la planta alta primera. 
Linda todo ello: Por su frente u Oeste, calle Raimundo Morán de 
su situación; derecha entrando o Sur, Comunidad de Propietarios 
del Edificio número 11; izquierda o Norte, Tomás Molina Gómez 
y fondo o Este, Cecilia Álvarez.
Dado en Cistierna, a siete de enero de 1994,-Jesús Andrés 
Nevado Nevado.
706 Núm. 1516.-3.248 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
SAN JUSTO DE LA VEGA
El día seis de marzo próximo, en la Salón de Actos del 
Ayuntamiento San Justo de la Vega, a las diez horas en primera 
convocatoria y a las once y treinta en segunda, celebrará esta 
Comunidad de Regantes su junta general de constitución defini­
tiva de la misma. Estará presidida por don José Gaspar González 
González, como presidente de la Comisión Gestora y se desarro­
llará con arreglo al siguiente
Orden del dia:
1 -Aprobación por el Organismo de cuenca de la Comunidad 
de Regantes y de sus Estatutos y Reglamentos.
2. -Elección de los Vocales de la Junta de Gobierno.
3. -Elección de los Jurados propietarios y suplentes del 
Tribunal de Riegos.
4. -Elección de Presidente y Secretario de la Comunidad.
San Justo de la Vega, a 11 de febrero de 1994.-P. El
Presidente de la Comisión Gestora (ilegible).
1541 Núm. 1517.-2.016 ptas.
El día seis de marzo próximo, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega, a las once treinta horas en 
primera convocatoria y a las doce y treinta en segunda, celebrará 
esta Comunidad de Regantes su junta general de ordinaria con 
arreglo al siguiente
Orden del dia:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
Constitución.
2-Aprobación de la petición del N.I.F. y del número de la 
Seguridad Social; apertura de cuenta en la entidad de crédito que 
se apruebe y designación de las personas facultadas para realizar 
la gestión y disponer de los fondos de la Comunidad.
3. -Presentación de cuentas por la comisión gestora saliente y 
balance actual.
4. -Aprobación de la tarifa correspondiente al año 1993.
5. -Limpieza de cauces.
6.-Contratación de Guarda de riegos.
7-Ruegos y preguntas.
San Justo de la Vega, a 11 de febrero de 1994.-P. El 
Presidente (ilegible).
1542 Núm. 1518.-2.464 ptas.
PRESA DEL PORVENIR O ESTAD ADA 
La Bañeza
Se pone en conocimiento de todos los partícipes de la 
Comunidad, que el día 13 de marzo de 1994, en el local de la 
Casa de Acción Católica de esta ciudad, calle Juan Carlos I, ten­
drá lugar la junta general ordinaria de la Comunidad, a las doce 
horas en primera convocatoria y a las trece horas de igual día en 
segunda y última, en la que se tratarán los temas siguientes:
1 .“-Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si 
procede.
2. °-Examen y aprobación de la memoria del año 1993, así 
como aprobación del presupuesto ordinario para el presente año 
1994.
3. “-Examen de cuentas del pasado año 1993.
4. “-Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las 
aguas y distribución del riego en el corriente año 1994.
5. “-Exposición del arriendo de pastos campaña 1993-94 y 
posible arriendo en la de 1994-95.
6. °-Informes de la Presidencia, ruegos y preguntas.
Las cuentas del punto tercero se hallan confeccionadas y 
pueden ser objeto de reclamación en el plazo de quince días, así 
como el presupuesto ordinario para el presente año, que se halla­
rán en el domicilio del Presidente de la Junta de Gobierno.
En La Bañeza, a 11 de febrero de 1994.-E1 Presidente de la 
Comunidad, José Páramo.
1543 Núm. 1519.-2.300 ptas.
PRESA DE LA HOLGA 
Quilos
Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad de 
Regantes a la junta general extraordinaria que se celebrará, el día 
seis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en el lugar de 
costumbre bar Daniel de Quilos, a las 10 horas en primera convo­
catoria y a las 11 en segunda y siempre que no exista quorum en 
la primera con el siguiente:
Orden del dia
1. “-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2. °—Presupuesto para el año mil novecientos noventa y cua­
tro.
3. “-Obras a realizar.
4. “-Limpieza de presas.
5. “-Ruegos y preguntas.
Quilos, a 10 de febrero de 1994.—El Presidente (ilegible).
1544 Núm. 1520.-1.792 ptas.
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León
Ha causado baja en el ejercicio de la profesión de Gestor 
Administrativo don Manuel Garnelo Rodríguez, que ejercía en la 
localidad de Ponferrada (León).
Lo que se pone en conocimiento del público en general para 
que dentro del plazo de tres meses, pueda reclamar contra la 
fianza cuya devolución se solicita.
Valladolid, a 24 de enero de 1994.-E1 Presidente, Emiliano 
García de Blas.
1504 Núm. 1521.-1.120 ptas.
